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日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（145）990
一
、
は
じ
め
に
　
頓
挫
、
挫
折
、
失
敗
、
敗
北
と
い
っ
た
文
字
を
エ
ッ
セ
イ
の
標
題
に
掲
げ
る
こ
と
が
、
相
も
変
ら
ぬ
無
反
省
な
進
歩
史
観
が
支
配
す
る
現
代
に
お
い
て
厭
わ
れ
る
こ
と
は
、
百
も
承
知
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
、
狂
気
に
囚
わ
れ
ず
、
理
性
を
以
て
生
き
て
い
く
限
り
は
、
挫
折
や
困
難
に
遭
遇
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
そ
の
難
局
に
当
た
っ
て
多
方
面
に
打
開
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
、
個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
そ
の
者
の
人
生
は
終
止
符
を
打
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
標
題
は
右
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
筆
者
は
漢
文
直
読
と
訓
読
と
の
併
用
論
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
対
象
が
中
国
文
学
で
は
な
く
し
て
、
日
本
漢
詩
文
で
あ
る
場
合
、
訓
読
が
主
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
、
現
代
中
国
語
に
よ
る
音
読
は
平
仄
押
韻
な
ど
を
確
か
め
る
た
め
の
補
助
手
段
に
と
ど
め
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
日
本
人
の
手
に
係
る
漢
詩
漢
文
を
集
中
的
に
読
む
と
い
う
研
究
姿
勢
を
取
る
の
を
常
と
す
る
。
日
本
人
で
漢
詩
漢
文
を
作
っ
て
来
た
大
半
の
者
は
、
白
文
の
漢
籍
を
訓
読
し
う
る
段
階
を
経
て
、
自
ら
が
漢
詩
漢
文
を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
併
用
と
は
言
い
条
、
力
点
は
訓
読
に
置
か
れ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
現
状
で
は
、
中
学
高
校
と
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
国
語
の
古
典
の
一
分
野
と
し
て
漢
詩
漢
文
が
課
せ
ら
れ
て
は
い
て
も
、
入
学
試
験
に
漢
詩
漢
文
の
読
解
力
を
考
査
す
る
大
学
は
逐
日
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
し
、
入
学
後
に
斯
界
と
縁
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
漢
文
教
育
を
特
化
す
る
こ
と
を
標
榜
す
る
大
学
や
研
究
会
に
、
英
米
語
一
辺
倒
の
社
会
の
趨
勢
に
抵
抗
し
て
身
を
置
か
な
く
て
は
、
研
究
の
進
展
、
漢
詩
文
読
解
力
の
向
上
は
望
め
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
大
学
入
学
後
に
、
高
校
ま
で
に
漢
詩
漢
文
の
素
養
を
あ
る
程
度
培
っ
て
、
そ
の
学
習
に
喜
び
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
「
金
の
卵
」
が
、
訓
読
を
通
し
て
そ
の
喜
び
と
意
欲
と
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
、
大
学
で
学
ぶ
外
国
語
に
中
国
語
を
選
択
し
た
り
、
中
国
文
学
を
専
攻
し
た
と
し
て
も
、そ
こ
で
学
ば
れ
る
の
は
、北
京
語
を
基
礎
と
す
る
標
準
語
＝
「
普
通
話
」
と
「
簡
体
字
」
と
で
以
て
、「
現
代
中
国
語
」
を
読
み
か
つ
話
し
か
つ
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
│
│ 
雨
森
芳
洲
の
桂
洲
宛
て
書
簡
と
「
音
讀
要
訣
抄
」 │
│
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989（146）
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
「
芳
洲
雨
森
翁
手
簡
」
冒
頭
）
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（147）988
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
「
芳
洲
雨
森
翁
手
簡
」
承
前
）
987（148）
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
基
本
的
に
古
典
中
国
語
＝
「
文
言
文
」
で
あ
る
漢
詩
漢
文
を
、
杜
甫
、
李
白
、
白
居
易
、
韓
愈
、
蘇
軾
、
陸
游
と
い
っ
た
地
域
や
時
代
に
よ
る
中
国
語
発
音
の
差
異
変
遷
を
無
視
し
て
、「
普
通
話
」
の
発
音
で
読
む
と
い
う
こ
と
を
無
反
省
に
学
習
の
基
軸
に
据
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
　
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
歴
史
や
哲
学
思
想
を
漢
籍
の
読
解
を
通
し
て
学
ぶ
東
洋
史
、
東
洋
哲
学
専
攻
に
あ
っ
て
、
文
献
の
読
解
に
訓
読
を
採
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
今
度
は
「
漢
詩
」
は
文
学
の
領
分
で
あ
り
、
歴
史
、
哲
学
、
思
想
の
研
究
に
は
、「
漢
文
」
を
読
む
だ
け
で
よ
く
、「
漢
詩
」
は
文
学
研
究
に
委
ね
る
と
い
う
狭
量
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
が
あ
っ
て
、
本
来
「
經
史
子
集
」
と
い
っ
て
、
思
想
・
哲
学
・
歴
史
・
文
学
の
各
研
究
の
間
に
境
界
線
を
引
く
べ
き
で
は
な
い
中
国
学
を
、
か
え
っ
て
狭
隘
で
歪
ん
だ
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
文
学
の
領
分
に
属
す
る
詩
に
は
、
長
篇
の
古
詩
が
あ
っ
て
、
優
に
長
篇
の
記
事
文
に
匹
敵
す
る
情
報
量
を
備
え
、
か
つ
時
に
は
痛
烈
な
時
勢
批
判
や
政
治
へ
の
諷
刺
を
伴
っ
た
叙
事
性
を
備
え
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
・
哲
学
・
歴
史
を
研
究
す
る
者
は
、
そ
の
押
韻
、
平
仄
と
い
っ
た
詩
の
規
律
に
ば
か
り
目
が
行
っ
て
（
と
い
う
よ
り
は
詩
を
読
む
た
め
の
そ
う
し
た
規
律
を
知
ら
な
い
ま
ま
）、
詩
は
長
閑
な
花
鳥
風
月
を
詠
じ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
、
思
想
的
資
料
と
す
る
に
足
る
価
値
を
備
え
な
い
な
ど
と
い
っ
た
見
当
は
ず
れ
の
偏
見
に
囚
わ
れ
て
い
る
者
が
跡
を
絶
た
な
い
。
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
中
学
、
高
校
に
お
い
て
も
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
学
習
困
難
な
制
度
下
に
あ
る
漢
詩
漢
文
と
い
う
文
言
文
を
訓
読
す
る
能
力
を
、
意
欲
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
「
芳
洲
雨
森
翁
手
簡
」
箱
）
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（149）986
と
情
熱
と
を
懐
い
て
そ
の
学
習
に
取
り
組
み
、
恐
る
べ
き
高
み
に
達
し
て
い
る
奇
跡
的
な
存
在
に
と
っ
て
も
、
大
学
入
学
と
同
時
に
一
頓
挫
を
来
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
従
っ
て
、
音
声
画
像
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
、
中
国
語
会
話
の
達
人
を
あ
ま
た
輩
出
す
れ
ど
も
、
そ
の
達
人
た
ち
に
し
て
も
、
か
つ
て
の
日
本
人
の
よ
う
に
、
白
文
の
漢
詩
漢
文
を
す
ら
す
ら
と
訓
読
し
て
理
解
し
、
造
作
も
な
く
文
言
文
を
書
き
綴
り
う
る
よ
う
な
存
在
は
、
絶
無
で
は
な
い
に
し
て
も
、
僅
有
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
「
漢
文
訓
読
な
ど
全
く
で
き
な
い
し
、
必
要
な
い
」
と
豪
語
す
る
現
代
中
国
語
教
師
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
照
ら
し
て
、
音
読
、
訓
読
併
用
論
者
で
あ
る
筆
者
も
、
音
読
の
弊
害
と
訓
読
の
効
験
と
を
本
稿
で
力
説
し
て
、
当
今
日
本
の
中
国
学
者
に
お
け
る
訓
読
力
の
普
及
向
上
を
庶
幾
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
杜
甫
、
李
白
、
韓
愈
、
白
居
易
、
蘇
軾
、
陸
游
と
い
っ
た
者
が
書
き
綴
っ
た
漢
詩
漢
文
研
究
を
、
中
国
人
学
者
と
競
合
し
て
進
め
る
た
め
と
は
言
っ
て
も
、
日
本
人
の
中
国
文
学
研
究
者
が
唐
宋
に
な
さ
れ
た
中
国
音
で
は
な
く
、
現
代
中
国
語
で
直
読
す
る
こ
と
の
奇
異
さ
を
今
は
問
う
ま
い
。
し
か
し
、
白
話
、
唐
話
の
研
究
も
古
来
紆
余
曲
折
を
経
て
い
さ
さ
か
の
進
展
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
、
日
本
に
お
け
る
文
言
文
、
漢
詩
漢
文
の
学
習
は
、
基
本
的
に
は
訓
読
を
通
し
て
な
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
の
作
っ
た
漢
詩
漢
文
も
ほ
と
ん
ど
が
訓
読
を
通
し
て
体
得
さ
れ
た
力
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
白
話
小
説
に
至
っ
て
も
、
江
戸
時
代
の
小
説
家
の
文
章
に
つ
け
ば
、
全
て
の
白
話
に
紛
れ
な
く
存
す
る
文
言
的
要
素
を
足
掛
か
り
に
、
唐
話
辞
書
な
ど
を
駆
使
し
つ
つ
、
訓
読
し
て
理
解
の
痕
跡
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
本
漢
詩
文
は
訓
読
を
通
し
て
読
解
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、「
日
本
の
特
殊
文
化
」
と
し
て
の
「
訓
読
」
を
排
し
、
ひ
と
つ
の
漢
字
に
幾
通
り
も
の
訓
を
宛
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
訓
読
の
能
力
を
備
え
る
煩
を
厭
う
中
国
人
留
学
生
が
、
安
直
に
取
り
組
む
分
野
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
で
高
校
ま
で
の
漢
文
学
習
に
い
さ
さ
か
の
達
成
感
を
味
わ
っ
た
生
意
気
ざ
か
り
の
大
学
一
年
生
が
、
安
直
に
現
代
中
国
語
を
大
学
で
学
ぶ
外
国
語
に
選
ん
だ
末
に
そ
の
発
音
の
複
雑
さ
に
直
面
し
て
天
を
仰
い
で
慨
歎
す
る
ご
と
く
、
漢
字
ば
か
り
で
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
分
り
易
い
と
早
合
点
し
て
日
本
漢
詩
文
を
研
究
対
象
に
選
ん
で
壁
に
ぶ
つ
か
る
趨
勢
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
訓
読
を
通
し
て
し
か
理
解
し
え
な
い
、
日
本
の
文
化
に
密
着
し
た
漢
字
表
記
（
地
名
、
人
名
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
）
を
、
挙
げ
て
自
ら
の
理
解
を
絶
す
る
「
和
臭
」
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
研
究
の
俎
上
か
ら
排
除
し
て
恬
と
し
て
恥
じ
な
い
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
四
声
の
あ
る
北
京
語
に
比
し
て
、
訓
読
で
は
漢
詩
の
音
楽
性
が
減
退
す
る
な
ど
と
言
い
募
る
「
中
華
思
想
」
の
持
ち
主
が
彼
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
眼
中
に
は
謡
曲
や
軍
記
物
語
に
生
か
さ
れ
て
い
る
訓
読
さ
れ
た
漢
詩
文
の
日
本
語
と
し
て
の
音
楽
性
に
眼
を
向
け
る
用
意
な
ど
微
塵
も
な
い
の
で
あ
る
。
自
ら
に
も
訓
読
に
不
安
の
あ
る
日
本
人
の
中
国
文
学
研
究
者
も
ま
た
、
中
国
人
の
粗
雑
な
日
本
漢
詩
文
研
究
を
ば
、
訓
読
を
介
在
さ
せ
な
い
で
、
北
京
音
で
読
む
だ
け
で
よ
い
と
後
押
し
す
る
趨
勢
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
漢
詩
文
を
研
究
す
る
中
国
人
研
究
者
の
論
文
は
過
半
が
横
書
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
訓
読
と
表
裏
を
な
す
訓
点
と
い
う
も
の
の
存
在
を
排
除
す
る
表
記
法
で
あ
る
が
、
機
械
に
支
配
さ
れ
る
現
代
日
本
人
は
挙
げ
て
横
書
き
の
日
本
語
を
事
985（150）
と
し
、
縦
書
き
を
排
除
し
て
、
連
綿
体
の
く
ず
し
が
な
で
書
か
れ
た
和
文
の
居
場
所
す
ら
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
漢
文
も
訓
読
す
れ
ば
日
本
語
な
の
で
あ
り
、
説
話
や
軍
記
物
語
、
俳
文
、
随
筆
な
ど
に
濃
厚
に
看
取
さ
れ
る
漢
文
脈
の
日
本
語
は
、
訓
読
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
外
国
人
が
取
り
組
む
べ
き
日
本
文
学
の
極
北
に
位
置
す
る
難
解
な
分
野
と
し
て
畏
怖
さ
れ
つ
つ
研
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
分
野
な
の
で
あ
る
。
　
上
述
の
よ
う
な
、
訓
読
能
力
を
備
え
な
い
中
国
人
が
、
安
直
に
日
本
漢
詩
文
の
研
究
に
取
り
組
む
と
い
う
趨
勢
は
、
欧
米
の
学
界
に
ま
で
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
事
例
と
し
て
、
現
在
ボ
ス
ト
ン
大
学
で
講
師
を
務
め
る
マ
シ
ュ
ー
・
ム
イ
ニ
ー
氏
の
体
験
を
紹
介
す
る
。
彼
は
夏
目
漱
石
の
漢
詩
の
英
語
譯
に
取
り
組
ん
で
い
る
方
だ
が
、
欧
米
の
学
会
で
自
ら
の
研
究
成
果
を
報
告
す
る
中
で
、
漱
石
の
漢
詩
を
壇
上
で
訓
読
し
て
か
ら
、
解
釈
を
試
み
た
の
だ
が
、
そ
の
際
に
会
場
列
席
の
欧
米
の
複
数
の
日
本
文
学
研
究
者
が
、「
訓
読
は
不
要
だ
。
北
京
音
で
読
め
ば
よ
い
」
と
氏
を
罵
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
杜
甫
、
李
白
の
み
な
ら
ず
、
荻
生
徂
徠
も
菅
茶
山
も
夏
目
漱
石
も
、
そ
の
制
作
に
係
る
漢
詩
は
北
京
音
で
読
め
ば
よ
い
と
い
う
粗
雑
な
風
潮
が
、
欧
米
の
学
界
を
も
覆
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
氷
山
の
一
角
で
あ
ろ
う
。
マ
シ
ュ
ー
・
ム
イ
ニ
ー
氏
は
そ
の
罵
詈
雑
言
に
応
え
て
曰
く
、「
夏
目
漱
石
自
身
が
中
国
語
を
習
得
せ
ず
に
、
訓
読
を
通
し
て
漢
詩
漢
文
を
学
び
、
漢
詩
漢
文
を
書
き
綴
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
研
究
者
が
訓
読
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
」、
と
。
筆
者
が
氏
の
応
答
を
是
と
し
て
、
後
押
し
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
成
嶋
柳
北
研
究
に
優
れ
た
業
績
を
挙
げ
た
マ
シ
ュ
ー
・
フ
レ
ー
リ
氏
に
は
一
面
の
識
も
な
い
が
、
彼
は
そ
の
論
「
英
語
圏
に
お
け
る
日
本
漢
文
学
研
究
の
現
状
と
展
望
」（
二
〇
一
九
年
一
月
勉
誠
出
版
刊　
ア
ジ
ア
遊
学
二
二
九
『
文
化
装
置
と
し
て
の
日
本
漢
文
学
』）
に
お
い
て
、
訓
読
の
是
非
に
検
討
を
加
え
、
「
日
本
人
が
漢
詩
文
を
作
る
際
、
個
人
差
こ
そ
あ
れ
訓
読
が
あ
る
程
度
介
在
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
日
本
語
の
訓
読
で
は
無
視
さ
れ
る
助
辞
の
要
素
を
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
漢
詩
の
場
合
、
押
韻
や
平
仄
の
よ
う
に
、
訓
読
で
は
消
え
て
し
ま
う
要
素
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
無
視
し
て
、
訓
読
と
い
う
営
為
の
み
で
日
本
漢
詩
文
の
詠
作
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
筆
者
は
や
や
疑
問
に
思
っ
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
氏
も
ま
た
訓
読
音
読
併
用
論
者
で
あ
る
こ
と
は
よ
い
。
た
だ
、
訓
読
の
弊
害
を
説
く
に
急
で
あ
り
、
訓
読
で
は
押
韻
平
仄
が
無
視
さ
れ
る
と
い
う
の
は
一
面
的
な
観
察
で
、
音
読
が
出
来
な
か
っ
た
日
本
の
漢
学
者
は
押
韻
平
仄
を
無
視
し
て
漢
詩
を
作
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
漢
字
一
字
一
字
を
つ
ぶ
さ
に
見
つ
め
て
、
そ
の
音
訓
を
考
え
た
訓
読
学
習
者
は
、
同
時
に
漢
字
一
字
一
字
の
平
仄
押
韻
に
も
留
意
し
て
い
た
こ
と
は
、
近
世
近
代
に
あ
ま
た
出
版
さ
れ
た
韻
書
や
漢
詩
作
法
書
、
詩
語
集
に
つ
け
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
唐
宋
明
な
ど
の
名
詩
を
分
解
し
て
な
っ
た
詩
語
集
に
は
、
●
○
◎
な
ど
の
圏
点
に
よ
っ
て
平
仄
や
押
韻
に
留
意
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
訓
読
が
助
辞
を
無
視
し
が
ち
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
す
な
は
ち
」
と
訓
ず
る
も
の
に
「
則
」「
即
」「
輒
」「
乃
」
な
ど
同
訓
異
義
の
文
字
が
存
す
る
と
い
う
議
論
も
、
中
国
語
音
読
を
能
く
し
え
な
か
っ
た
漢
学
者
の
間
に
お
い
て
も
す
で
に
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
精
密
な
考
察
が
『
漢
語
文
典
叢
書
』（
汲
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（151）984
古
書
院
）
に
影
印
が
収
載
さ
れ
る
『
操
觚
字
訣
』、『
譯
文
筌
蹄
』、『
詩
家
推
敲
』
な
ど
の
書
や
『
葛
原
詩
話
』
な
ど
の
『
日
本
詩
話
叢
書
』
に
収
載
さ
れ
る
詩
話
類
で
、
現
在
の
研
究
水
準
す
ら
容
易
に
は
及
べ
ぬ
レ
ベ
ル
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。『
漢
語
文
典
叢
書
』
中
の
、
訓
読
で
粗
雑
に
扱
わ
れ
が
ち
な
助
辞
に
つ
い
て
の
精
緻
な
考
察
を
列
挙
す
る
書
物
の
編
著
者
の
中
に
は
、
確
か
に
徂
徠
や
大
典
の
よ
う
に
、
唐
音
直
読
を
成
し
え
た
も
の
も
い
る
が
、
そ
う
し
た
人
の
著
述
も
ま
た
多
く
が
訓
点
を
付
し
て
書
肆
で
鬻
が
れ
た
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
フ
レ
ー
リ
ー
氏
が
訓
読
で
無
視
さ
れ
る
と
す
る
助
辞
の
中
に
は
、
文
末
の
「
焉
」「
矣
」「
也
」
な
ど
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
訓
読
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
流
儀
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
文
末
の
助
辞
を
無
視
す
る
弊
害
を
避
け
る
べ
く
、「
エ
ン
」「
イ
」「
ヤ
」
な
ど
と
訓
読
の
中
で
、
こ
れ
ら
助
辞
を
音
読
し
て
添
え
る
流
儀
も
あ
り
、
津
藩
の
土
井
聱
牙
な
ど
は
、
基
本
的
に
は
音
読
（
日
本
漢
字
音
）
で
漢
籍
を
読
ん
で
い
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
訓
読
に
際
し
て
は
、
文
末
の
助
辞
な
ど
は
置
字
と
し
て
と
ば
さ
ず
に
、
音
読
し
て
い
た
（
橋
本
栄
治
著
『
叢
書
日
本
の
思
想
家
39　
斎
藤
拙
堂　
土
井
聱
牙
』
平
成
五
年
明
徳
出
版
刊
）
こ
と
を
知
る
べ
き
で
、
訓
読
を
現
在
の
文
部
科
学
省
検
定
下
の
教
科
書
の
規
格
に
の
み
、
リ
ジ
ッ
ド
に
く
く
り
つ
け
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
欧
米
の
研
究
者
が
、
中
国
古
典
文
学
を
北
京
音
で
読
む
の
は
ま
だ
許
せ
る
が
、
日
本
漢
詩
文
ま
で
を
も
北
京
音
で
読
む
の
は
承
服
し
が
た
い
。
精
確
な
訓
読
が
、
漢
字
一
字
一
字
を
つ
ぶ
さ
に
見
つ
め
て
、
音
読
み
に
す
る
か
、
訓
読
み
に
す
る
か
、
音
読
み
な
ら
ば
唐
音
・
呉
音
・
漢
音
の
い
ず
れ
に
す
る
か
、
訓
読
み
は
ど
の
訓
が
も
っ
と
も
字
義
に
接
近
し
て
い
る
か
を
識
別
す
る
緻
密
多
彩
な
知
的
営
為
を
体
得
す
る
煩
を
厭
う
て
の
こ
と
と
し
か
思
え
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
煩
を
厭
う
こ
と
は
、
漢
字
文
化
圏
に
あ
っ
て
独
自
の
発
達
を
示
し
た
日
本
語
の
深
奥
に
迫
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
欧
米
の
研
究
者
は
自
覚
さ
れ
た
い
。
漢
詩
の
韻
律
の
こ
と
で
云
え
ば
、
北
京
音
で
は
入
声
音
が
示
し
え
ず
、
む
し
ろ
日
本
漢
字
音
で
末
尾
が
「
フ
・
ク
・
ツ
・
チ
・
キ
」
と
な
る
こ
と
で
識
別
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
如
上
の
問
題
意
識
に
基
い
て
、
江
戸
時
代
中
期
の
日
本
の
漢
学
者
雨
森
芳
洲
が
、
単
に
音
読
を
「
新
」
に
し
て
是
で
あ
り
、
訓
読
を
「
旧
」
に
し
て
非
で
あ
る
と
す
る
現
代
支
配
的
な
粗
雑
な
進
歩
史
観
に
毒
さ
れ
ず
に
、
漢
文
音
読
と
訓
読
の
是
非
に
つ
い
て
ラ
ジ
カ
ル
な
考
察
を
展
開
し
、
最
終
的
に
は
訓
読
の
効
用
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
書
簡
や
文
集
の
中
の
言
説
に
つ
い
て
確
認
し
、
漢
文
読
解
法
に
お
け
る
中
国
語
音
読
主
義
の
支
配
す
る
現
代
の
粗
雑
な
風
潮
に
警
鐘
を
鳴
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
、
雨
森
芳
洲
桂
洲
宛
て
書
簡
　
芳
洲
雨
森
東
五
郎
（
一
六
六
八
│
一
七
五
五
）
と
い
え
ば
、
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
す
る
、
徂
徠
同
様
の
漢
文
直
読
、
唐
話
学
習
の
先
駆
的
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
た
だ
に
漢
籍
を
唐
話
も
て
直
読
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
み
で
は
な
く
、
自
ら
も
対
馬
藩
儒
と
し
て
、
対
馬
に
あ
っ
て
朝
鮮
通
信
使
や
清
人
と
交
流
し
、
朝
鮮
語
、
唐
話
を
よ
く
し
た
。
中
村
幸
彦
氏
に
「
雨
森
芳
洲
の
白
話
文
」
の
一
文
が
あ
っ
て
、『
芳
洲
先
生
文
抄
』
983（152）
の
「
音
読
要
訣
抄
」（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
叢
刊
十
一
│
二
、『
雨
森
芳
洲
全
書　
二　
芳
洲
文
集
』）
や
甘
雨
亭
叢
書
の
『
芳
洲
口
授
』
か
ら
芳
洲
の
綴
っ
た
白
話
文
が
引
用
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
一
九
八
四
年
中
央
公
論
社
刊
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
七
巻
「
近
世
比
較
文
学
攷
」
第
二
章
「
日
本
人
作
白
話
文
の
解
説
」）。
　
芳
洲
は
そ
の
「
音
読
要
訣
抄
」
の
中
で
唐
話
音
読
の
意
義
を
謳
歌
し
て
曰
く
、
「
書
莫
善
於
音
讀
否
則
字
義
之
精
粗
詞
路
之
順
逆
何
由
乎
得
知
（
書
は
音
読
よ
り
善
き
は
莫
し
。
否しからざ
れ
ば
、
則
ち
字
義
の
精
粗
、
詞
路
の
順
逆
何
に
由
つ
て
か
知
る
を
得
ん
）」、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
芳
洲
は
「
音
読
要
訣
抄
」
や
『
橘
窓
茶
話
』
の
中
で
、
繰
り
返
し
訓
読
を
全
く
排
除
し
て
音
読
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
書
き
綴
り
、
唐
話
の
達
人
た
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
、
訓
読
の
み
に
よ
っ
て
漢
学
者
と
し
て
大
成
し
名
を
馳
せ
た
人
物
の
実
力
を
認
め
、
自
ら
も
黙
読
の
際
に
は
晩
年
に
至
る
ま
で
訓
読
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
芳
洲
の
綴
っ
た
漢
文
に
即
し
て
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
長
い
歳
月
を
か
け
て
音
読
普
及
に
尽
力
し
つ
つ
も
、
す
で
に
人
生
の
黄
昏
時
を
迎
え
て
自
ら
の
努
力
が
徒
労
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
表
白
し
た
俗
牘
（
候
文
の
書
簡
）
を
参
看
す
る
。
　
徂
徠
よ
り
長
命
を
保
っ
た
芳
洲
は
、
八
十
一
歳
に
な
っ
た
晩
年
（
芳
洲
は
八
十
八
歳
の
宝
暦
五
年
に
没
す
る
）
の
執
筆
に
係
る
、
延
享
五
年
（
一
七
四
七
）
三
月
三
日
付
書
簡
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
市
嶋
春
城
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
芳
洲
雨
森
翁
手
簡
」
請
求
記
号
４
６
・
三
八
九
〇
│
五
八
、
前
掲
写
真
二
〜
四
頁
）
に
お
い
て
、
訓
読
に
よ
る
学
習
の
み
で
立
派
な
文
言
文
を
作
り
、
一
世
を
風
靡
す
る
漢
学
者
室
鳩
巣
、
伊
藤
東
涯
へ
の
劣
等
感
を
披
瀝
し
、
漢
籍
の
唐
話
に
よ
る
直
読
法
が
普
及
し
な
か
っ
た
因
を
自
身
に
帰
す
る
よ
う
な
言
辞
を
弄
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
す
で
に
三
栖
隆
介
氏
の
翻
刻
に
、
筆
者
は
簡
単
な
注
を
付
け
て
は
い
る
（「
我
々
八
十
一
に
成
候
ま
で
唐
音
を
廃
し
不
申
候
│
三
月
三
日
付
雨
森
芳
洲
桂
洲
宛
書
簡
紹
介
│
」、
平
成
什
十
九
年
六
月
刊
、『
近
世
文
藝　
研
究
と
評
論
』
第
九
十
三
号
）
が
、
内
容
の
分
析
と
い
う
点
で
は
未
だ
し
観
の
否
め
な
い
も
の
と
反
省
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
芳
洲
の
問
題
意
識
や
真
意
、
訓
読
音
読
の
是
非
に
つ
い
て
特
に
留
意
し
、
芳
洲
の
「
音
読
要
訣
抄
」
中
の
漢
文
と
比
較
し
つ
つ
、
よ
り
一
層
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
た
い
。
芳
洲
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
芳
洲
の
唐
話
の
弟
子
の
中
で
も
優
秀
で
あ
っ
た
、
桂
洲
道
倫
で
あ
る
。
桂
洲
は
後
に
京
都
天
龍
寺
二
百
二
十
一
世
と
な
る
が
、
芳
洲
八
十
一
歳
の
左
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
時
に
は
、
天
龍
寺
三
秀
院
に
住
し
て
お
り
、
ま
だ
三
十
代
後
半
で
あ
っ
た
。
☆
延
享
五
年
（
一
七
四
七
）
三
月
三
日
付
、
桂
洲
宛
て
雨
森
芳
洲
書
簡
「
舊
歳
十
一
月
廿
日
之
御
札
敏
相
達
候
處
、
何
角
仕
、
御
回
答
及
延
引
候
。
先
以
彌
御
堅
固
被
成
御
座
候
由
、
欣
慰
此
御
義
奉
存
候
。
其
内
変
故
も
被
成
御
座
候
由
、
是
ハ
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（153）982
人
生
不
能
之
事
ニ
御
座
候
へ
ど
も
、
御
痛
悼
之
段
、
奉
察
候
。
夫
ゟ
ハ
禪
關
一
向
御
閑
却
候
餘
暇
之
間
ハ
、
唐
音
讀
被
成
候
由
、
珍
重
奉
存
候
。
貴
僧
様
ニ
ハ
唐
話
地
獄
ニ
堕
在
被
成
候
と
奉
存
候
故
、
最
早
御
氣
遣
も
無
御
座
候
へ
と
も
、
世
之
学
者
之
音
讀
ニ
心
な
く
候
ハ
、
殘
念
ニ
存
候
事
ニ
御
座
候
。
し
か
し
我
々
八
十
一
ニ
成
候
ま
て
唐
音
廢
し
不
申
候
へ
と
も
詩
文
何
ぞ
人
ニ
勝
候
事
も
無
之
、
如
鳩
巣
東
崖ママ
、
唐
音
ハ
知
り
も
不
申
ニ
、
而
も
以
宏
博
淵
深
之
學
行
、
奇
偉
倜
儻
之
文
、
擅
名
域
内
、
誉
傳
後
世
申
べ
く
候
ヘ
ハ
、
世
之
学
者
の
唐
音
を
信
し
不
申
候
ハ
、
偏
唐
音
者
之
罪
不
少
と
こ
そ
存
候
へ
、
其
上
阿
直
岐
書
を
讀
事
を
我
國
ニ
教
候
よ
り
千
百
年
之
間
、
直
讀
こ
そ
と
存
候
人
、
何
百
人
も
可
有
之
桓
武
帝
の
時
ニ
ハ
、
太
政
官
よ
り
相
触
レ
命
天
下
学
士
以
漢
音
讀
書
と
有
之
候
へ
共
、
其
後
、
其
法
連
續
と
も
不
相
見
候
ヘ
ハ
、
上
根
の
人
ニ
て
も
、
容
易
ニ
ハ
成
り
か
た
き
事
故
と
も
存
候
。
そ
れ
ハ
そ
れ
よ
貴
僧
様
我
々
ハ
人
に
か
ま
は
す
、
御
經
よ
み
候
心
ニ
候
。
唐
音
直
讀
を
廢
し
申
間
敷
事
と
奉
存
候
。
一
、
璉
公
御
写
被
成
候
由
之
小
説
送
被
下
、
忝
奉
存
候
。
追
付
連
朝
鮮
ゟ
帰
可
申
候
故
、
文
字
な
と
吟
味
仕
、
御
返
達
可
申
候
。
好
キ
小
説
ニ
て
御
座
候
。
如
仰
被
下
、
不
經
之
読
無
之
、
第
一
之
重
寶
と
奉
存
候
。
一
、
省
公
唐
音
も
何
と
そ
此
元
ニ
而
承
り
候
へ
か
し
と
981（154）
随
分
精
出
し
、
朔
風
を
吹
か
け
候
へ
と
も
寺
務
も
御
座
被
成
候
故
、
漸
ク
薄
氷
ニ
も
相
止
申
候
。
何
と
そ
御
上
京
竺
庵
な
と
へ
御
越
、
堅
氷
ニ
被
成
候
へ
か
し
と
申
事
ニ
御
座
候
。
大
愚
師
も
寺
院
御
営
送
ニ
而
、
御
隙
も
御
座
不
被
成
候
由
、
さ
こ
そ
と
奉
察
候
。
一
、
賛
治
も
宦
途
之
風
波
は
げ
し
く
、
信
使
之
供
と
て
も
被
指
評
候
。
不
懸
御
目
候
段
、
残
念
ニ
奉
存
ニ
而
可
有
御
座
候
。
一
、
當
和
尚
様
御
滞
留
中
、
御
心
易
様
得
尊
意
候
。
此
元
之
様
子
、
御
會
下
衆
へ
御
聞
可
被
下
候
。
一
、
讀
荘
竅
言
ハ
、
全
備
い
た
し
候
。
是
ハ
何
之
用
ニ
立
候
も
の
ニ
て
も
無
御
座
候
故
、
開
刊
ハ
御
無
用
ニ
被
成
可
被
下
候
。
大
愚
師
御
望
被
仰
置
候
事
故
、
出
来
ハ
い
た
し
候
。
余
ハ
期
後
便
可
申
上
候
。
恐
惶
不
備
　
　
　
　
　
　
雨
森
東
五
郎
三
月
上
巳
日
桂
洲
様
　
　
貴
報
追
而
申
上
候
。
落
字
・
誤
字
、
毎
々
御
座
候
。
潦
草
之
罪
、
御
免
可
被
下
候
。
長
状
労
絶
、
以
他
筆
近
比
相
理
リ
申
上
候
。
口
と
耳
と
は
少
し
か
ゝ
り
居
申
候
へ
と
も
是
ニ
而
衰
憊
御
察
可
被
下
候
。
以
上
」（
ゴ
シ
ッ
ク
は
池
澤
が
施
し
た
）
　
本
稿
で
は
、
特
に
書
簡
前
半
の
議
論
に
注
目
す
る
。
芳
洲
は
冒
頭
で
ま
ず
桂
洲
の
身
辺
に
不
孝
が
あ
っ
た
こ
と
に
哀
悼
の
意
を
捧
げ
、
し
か
る
後
に
僧
籍
に
あ
る
桂
洲
が
「
唐
音
讀
」
＝
唐
話
学
習
に
情
熱
を
注
い
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
「
唐
話
地
獄
ニ
堕
在
被
成
候
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
僧
籍
に
あ
る
桂
洲
は
本
来
仏
道
三
昧
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
に
、
唐
話
学
習
に
執
念
を
燃
や
す
と
い
う
の
は
煩
悩
の
な
せ
る
業
で
あ
る
ゆ
え
に
「
地
獄
」
と
洒
落
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ゆ
る
ぎ
な
い
唐
話
党
で
あ
る
桂
洲
が
、
い
ま
さ
ら
世
を
覆
う
「
音
読
に
心
な
」
く
文
言
文
を
訓
読
で
の
み
読
む
徒
輩
の
側
に
引
き
戻
さ
れ
る
恐
れ
は
な
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（155）980
い
＝
「
最
早
御
氣
遣
も
無
御
座
候
」
と
言
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
当
人
の
桂
洲
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
点
に
、
八
十
一
歳
の
芳
洲
の
置
か
れ
た
苦
し
い
状
況
が
髣
髴
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
世
之
学
者
之
音
讀
ニ
心
な
く
候
ハ
、
殘
念
ニ
存
候
」
と
い
う
の
が
、
当
時
の
日
本
の
漢
学
界
を
覆
う
風
潮
で
あ
り
、
漢
籍
の
唐
音
読
み
と
い
う
方
法
を
講
ず
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
し
か
る
が
ゆ
え
に
、
芳
洲
は
そ
の
蓋
世
の
風
潮
に
「
唐
話
地
獄
に
堕
在
」
し
て
い
る
は
ず
の
桂
洲
も
ま
た
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
芳
洲
の
憂
慮
の
背
景
に
は
、
例
え
ば
、「
音
読
要
訣
抄
」
の
次
の
記
事
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
「
余
廿
三
歳
初
学
唐
話
於
心
越
禅
師
會
下
白
足
恵
嚴
也
廿
六
歳
適
長
崎
受
業
於
上
野
玄
貞
至
今
五
十
餘
年
其
間
能
會
音
讀
与
唐
人
一
般
者
只
看
得
三
人
一
曰
林
道
榮
二
曰
北
山
壽
安
三
曰
釋
月
潭
今
則
亡
矣
林
山
二
人
先
爲
唐
人
子
而
生
於
崎
陽
月
潭
従
七
八
歳
時
執
役
黄
檗
長
於
唐
僧
叢
裡
皆
能
通
明
唐
話
其
於
音
讀
也
悉
従
唐
話
裡
得
之
故
變
爲
唐
人
也
余
雖
不
曽
識
面
観
其
所
作
文
字
可
知
矣
其
他
有
名
會
讀
者
大
抵
以
積
勤
之
久
僅
得
髣
髴
而
已
比
諸
韓
人
音
讀
猶
有
輸
一
頭
地
者
非
特
不
能
變
爲
唐
人
也
以
其
唐
話
不
如
三
人
又
所
爲
先
入
者
不
同
故
也
近
世
才
学
優
於
此
三
人
者
何
限
其
他
雖
云
才
学
不
足
而
平
生
所
讀
者
古
昔
名
人
文
字
眼
力
則
髙
矣
是
以
務
指
摘
其
瑕
疵
以
爲
音
讀
不
必
学
終
不
自
知
其
詞
路
之
逆
順
字
義
之
精
粗
不
及
此
三
人
遠
甚
可
嘆
也
已
（
余
、
廿
三
歳
に
し
て
初
め
て
唐
話
を
心
越
禅
師
の
会え
下げ
の
白
足
恵
嚴
に
学
び
し
な
り
也
。
廿
六
歳
に
し
て
長
崎
に
適ゆ
き
、
業
を
上
野
玄
貞
に
受
く
。
今
に
至
る
ま
で
五
十
餘
年
、
其
の
間
、
能
く
音
読
を
会
す
る
こ
と
、
唐
人
と
一
般
な
る
者
は
、
只
だ
三
人
を
看
得
た
る
の
み
。
一
を
林
道
榮
と
曰
ひ
、
二
を
北
山
壽
安
と
曰
ひ
、
三
を
釋
月
潭
と
曰
ふ
。
今
は
則
ち
亡
し
矣
。
林
・
山
二
人
は
、
先
は
唐
人
の
子
爲
り
て
崎
陽
に
生
ま
る
。
月
潭
は
七
八
歳
の
時
従よ
り
、
黄
檗
に
役
を
執
り
て
、
唐
僧
叢
裡
に
長
ず
。
皆
な
能
く
唐
話
に
通
明
す
。
其
の
音
讀
に
於
け
る
や
、
悉
く
唐
話
裡
従
り
之
を
得
た
り
。
故
に
変
じ
て
唐
人
と
為
る
な
り
。
余
曽
つ
て
面
を
識
ら
ざ
れ
ど
も
、
其
の
作
る
所
の
文
字
を
観
て
、
知
る
可
し
矣
。
其
の
他
、
会
読
に
名
有
る
者
は
、
大
抵
積
勤
の
久
し
き
を
以
て
、
僅
か
に
髣
髴
た
る
を
得
た
る
の
み
。
諸これ
を
韓
人
の
音
読
に
比
す
れ
ば
、
猶
ほ
一
頭
地
を
輸
す
る
者
有
り
。
特ひと
り
変
じ
て
唐
人
と
為
る
能あた
は
ざ
る
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
唐
話
の
三
人
に
如し
か
ざ
る
は
、
又
た
爲
す
所
先
に
入
る
者
、
同
じ
か
ら
ざ
る
が
故
な
り
。
近
世
才
学
の
、
此
の
三
人
よ
り
優
る
る
者
何
ぞ
限
り
あ
ら
ん
。
其
の
他
、
才
学
足
ら
ず
と
云
ふ
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
平
生
読
む
所
の
者
、
古
昔
の
名
人
の
文
字
眼
力
は
則
ち
髙
し
矣
。
是
を
以
て
務
め
て
其
の
瑕
疵
を
指
摘
し
て
以
て
音
読
必
し
も
学
ば
ず
と
為
し
、
終
に
自
か
ら
其
の
詞
路
の
逆
順
、
字
義
の
精
粗
、
此
の
三
人
に
及
ば
ざ
る
、
遠
き
こ
と
甚
し
き
を
知
ら
ざ
る
は
、
嘆
ず
可
き
な
る
の
み
。）（
原
漢
文
に
は
句
読
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
取
り
除
い
て
引
用
し
た
。
ま
た
括
弧
内
の
訓
読
は
私
に
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。」
　
太
字
で
示
し
た
部
分
に
は
、
芳
洲
が
唐
話
学
習
を
始
め
て
か
ら
五
十
数
年
の
間
に
、
中
国
人
な
み
に
会
話
、
あ
る
い
は
音
読
を
な
し
う
る
も
の
は
た
っ
た
三
979（156）
人
し
か
出
会
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
を
手
紙
後
段
の
「
阿
直
岐
書
を
讀
事
を
我
國
ニ
教
候
よ
り
千
百
年
之
間
、
直
讀
こ
そ
と
存
候
人
、
何
百
人
も
可
有
之
」
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
唐
音
直
読
の
方
法
論
の
提
唱
者
が
「
何
百
人
」
も
い
た
と
い
う
の
は
、
さ
ほ
ど
の
誇
張
で
は
な
い
が
、
概
算
す
れ
ば
十
年
に
数
人
し
か
現
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
唐
音
直
読
が
さ
し
て
普
及
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
正
当
な
認
識
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
こ
で
「
能
く
音
読
を
会
す
る
こ
と
唐
人
と
一
般
」
と
い
う
言
い
方
は
、
他
の
部
分
で
は
、「
変
じ
て
唐
人
と
為
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
下
世
話
に
く
だ
け
て
い
え
ば
、「
中
国
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
」「
中
国
人
な
み
に
ぺ
ら
ぺ
ら
に
な
る
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
具
体
的
に
は
、
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
（
こ
の
三
人
は
帰
化
人
の
子
孫
も
含
む
、
日
本
で
生
ま
れ
て
日
本
で
育
っ
た
人
で
は
あ
る
が
、
生
育
の
場
所
が
長
崎
で
あ
り
、
中
国
か
ら
の
帰
化
人
僧
ば
か
り
の
黄
檗
の
寺
院
内
で
あ
っ
た
り
す
る
。）、
文
言
と
白
話
と
中
国
語
の
会
話
と
を
、
日
本
語
を
介
在
さ
せ
な
い
で
、
中
国
語
を
以
て
思
考
し
て
理
解
し
う
る
レ
ベ
ル
に
達
し
た
者
ど
も
で
あ
る
。
日
本
人
が
英
語
を
学
ん
で
、
英
和
や
和
英
の
辞
書
を
使
わ
ず
に
、
英
英
辞
典
の
み
で
英
語
を
理
解
し
う
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
中
国
語
で
実
践
し
た
者
と
い
え
よ
う
。
外
国
語
を
学
ん
で
の
理
想
の
境
地
で
は
あ
る
が
、
音
声
機
器
が
皆
無
で
、
外
国
語
教
師
の
稀
で
あ
っ
た
当
時
、
こ
の
レ
ベ
ル
へ
の
到
達
は
奇
跡
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
　
中
国
語
会
話
を
学
ん
で
か
か
る
理
想
の
高
き
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
現
実
的
に
は
効
果
を
挙
げ
に
く
い
。
現
代
日
本
社
会
で
官
民
挙
げ
て
の
英
語
普
及
運
動
が
、「
ペ
ラ
ペ
ラ
」
は
恰
好
い
い
と
い
う
軽
佻
浮
薄
な
理
想
像
を
産
み
出
し
た
が
故
に
、
一
過
性
の
会
話
力
の
み
が
突
出
し
、
恒
久
的
な
読
解
力
を
培
え
な
い
日
本
人
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
芳
洲
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
終
生
唐
話
普
及
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
し
て
い
た
荻
生
徂
徠
の
「
中
華
の
人
と
為
る
」「
中
華
の
諸
生
と
為
る
」（
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」
第
五
則
）
を
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、
か
か
る
徂
徠
、
芳
洲
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
極
め
て
今
日
的
で
軽
薄
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
文
言
文
の
訓
読
の
み
を
行
っ
て
い
た
漢
学
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当
の
唐
話
学
習
者
か
ら
も
、
中
国
語
会
話
が
ペ
ラ
ペ
ラ
で
も
経
史
子
集
に
亘
る
学
問
が
な
く
し
て
は
軽
蔑
さ
れ
る
と
い
う
風
潮
が
当
時
あ
っ
た
。
唐
通
事
で
会
話
に
長
け
て
い
た
岡
嶋
冠
山
が
、
唐
話
を
唱
道
し
た
後
進
の
唐
話
学
者
陶
山
南
濤
に
「
總
体
俗
語
ヲ
ヨ
ク
ス
マ
セ
ン
ト
思
ハ
ゞ
、
華
音
ニ
通
シ
、
小
説
ノ
書
ヲ
博
ク
覧
テ
一
々
ト
ク
ト
吟
味
シ
、
扨
又
總
体
ノ
文
字
訓
詁
ニ
通
ズ
ベ
シ
。
右
三
ケ
條
、
一
ツ
モ
欠
ケ
テ
ハ
通
ジ
ガ
タ
シ
。
岡
島
援
之
長
崎
君
舒
ナ
ド
ハ
華
音
ノ
処
ハ
ヨ
ケ
レ
ド
モ
、
不
学
ユ
ヘ
ニ
無
理
多
シ
」（
宝
暦
七
年
刊
『
忠
義
水
滸
伝
解
』
本
文
八
丁
、「
慚
愧
」
の
項
）
な
ど
と
「
不
学
」
と
罵
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
南
濤
の
い
う
、「
総
体
ノ
文
字
ノ
訓
詁
」
と
い
う
の
は
、
文
言
文
を
主
と
す
る
経
史
子
集
に
亘
る
漢
籍
学
習
の
基
礎
と
し
て
学
ば
れ
る
こ
と
で
、
南
濤
は
白
話
で
表
現
さ
れ
た
小
説
を
読
ん
で
、
会
話
に
通
じ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
文
言
文
を
主
と
す
る
学
問
が
な
く
て
は
、
岡
嶋
冠
山
の
よ
う
に
白
話
小
説
に
も
「
無
理
」
な
解
釈
を
施
す
こ
と
と
な
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
南
濤
の
盟
友
芥
川
丹
邱
も
右
の
『
忠
義
水
滸
伝
解
』
に
冠
し
た
そ
の
序
に
お
い
て
、「（
白
話
小
説
愛
好
は
）
雖
非
學
者
本
務
、
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（157）978
欲
資
同
好
之
人
（
学
者
の
本
務
に
非
ず
と
雖
も
、
同
好
の
人
に
資
せ
ん
と
欲
す
）」
と
し
て
、
白
話
小
説
へ
の
熱
狂
は
「
学
者
の
本
務
」
を
逸
脱
す
る
者
と
す
る
精
神
的
抑
制
を
わ
き
ま
え
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
学
者
の
本
務
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
経
学
を
中
心
と
す
る
文
言
文
の
「
詩
文
」
の
教
養
と
そ
の
蓄
積
と
で
あ
る
。
古
典
文
学
と
現
代
文
学
と
が
断
絶
し
、「
漢
文
な
ど
分
か
ら
な
く
て
も
よ
い
」
と
広
言
す
る
中
国
語
教
師
も
少
な
く
な
い
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、
拳
拳
服
膺
さ
れ
る
べ
き
南
濤
の
規
制
で
あ
ろ
う
。
　
続
い
て
芳
洲
は
「
我
々
八
十
一
ニ
成
候
ま
て
唐
音
廢
し
不
申
候
へ
と
も
詩
文
何
ぞ
人
ニ
勝
候
事
も
無
之
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
五
十
数
年
間
唐
話
を
学
ん
で
来
た
が
、
音
読
や
会
話
に
は
上
達
の
跡
が
辿
れ
る
が
、
文
言
に
よ
る
詩
文
は
さ
ほ
ど
上
達
し
て
い
な
い
と
い
う
自
己
反
省
の
言
で
あ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
言
及
す
る
「
音
読
要
訣
抄
」
に
し
て
も
、
こ
れ
を
芳
洲
は
基
本
的
に
文
言
で
書
き
綴
ろ
う
と
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、「
音
讀
的
不
論
經
史
将
唐
話
講
得
来
便
是
成
就
的
了
（
音
読
な
る
的もの
は
、
経
史
を
論
ぜ
ず
、
唐
話
を
将もつ
て
講
じ
得
来
れ
ば
、
便すなはち
是
れ
成
就
す
る
的もの
な
る
な
り
）」、「
使
人
音
讀
一
々
聽
得
出
纔
之
音
讀
爛
熟
之
人
了
（
人
を
し
て
音
読
し
て
一
々
聽
き
得
出
だ
さ
し
む
れ
ば
、
纔
か
に
之
れ
音
読
爛
熟
の
人
な
る
な
ら
ん
了
）」
な
ど
の
文
章
が
散
見
す
る
。
　
こ
こ
の
「
的
」「
得
来
」「
便
是
」「
了
」「
聴
得
出
」「
纔
是
」
な
ど
は
白
話
表
現
で
あ
り
、
無
意
識
の
中
に
文
言
に
白
話
が
混
入
し
て
し
ま
う
自
ら
の
癖
を
芳
洲
は
「
詩
文
」
が
人
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
謙
遜
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
芳
洲
は
「
答
藤
官
師
書
（
藤
官
師
に
答
ふ
る
の
書
）」
（『
橘
窓
文
集
』
巻
二
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
十
一
│
二
『
芳
洲
文
集　
雨
森
芳
洲
全
書
二
』）
と
い
う
文
章
の
中
で
、「
來
書
又
云
。
能
通
唐
音
。
詩
文
不
難
作
。
余
亦
竊
以
爲
不
可
。
夫
作
文
之
道
。
才
學
爲
首
。
唐
音
餘
事
耳
。（
来
書
に
又
た
云
ふ
、
能
く
唐
音
に
通
ぜ
な
ば
、
詩
文
作
る
こ
と
難
か
ら
ざ
ら
ん
。
余
も
亦
た
竊ひそ
か
に
以おも
え爲
へ
ら
く
不
可
な
り
、
と
。
夫
れ
作
文
の
道
は
、
才
学
を
首
と
為
す
。
唐
音
は
餘
事
な
る
の
み
耳
。）」
と
、
若
い
人
か
ら
の
手
紙
で
、
中
国
語
音
の
習
得
が
成
し
え
れ
ば
、
文
言
文
も
す
ら
す
ら
と
書
き
綴
れ
る
で
し
ょ
う
か
と
尋
ね
ら
れ
て
、
文
言
文
が
達
者
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
才
能
と
後
天
的
な
学
問
の
蓄
積
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、「
唐
音
は
餘
事
」
で
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
記
憶
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
桂
洲
宛
て
の
書
簡
で
続
け
て
「
如
鳩
巣
東
崖
、
唐
音
ハ
知
り
も
不
申
ニ
、
而
も
以
宏
博
淵
深
之
學
行
、
奇
偉
倜
儻
之
文
、
擅
名
域
内
、
誉
傳
後
世
申
べ
く
候
」
と
、
自
身
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
中
国
語
会
話
は
な
し
え
ず
と
も
、
そ
の
文
言
文
が
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
伊
藤
東
涯
と
室
鳩
巣
と
の
詩
文
と
自
ら
の
詩
文
と
を
比
較
し
て
、
苦
々
し
い
思
い
を
嚙
み
締
め
つ
つ
も
、
文
言
文
に
お
い
て
は
、
芳
洲
は
二
人
に
及
ば
な
い
と
認
め
る
文
言
で
あ
る
が
、
若
い
世
代
に
は
東
涯
、
鳩
巣
を
目
指
す
の
な
ら
、
唐
話
学
習
は
「
不
可
」
で
あ
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
立
場
を
芳
洲
が
認
め
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
因
み
に
言
え
ば
、
鳩
巣
の
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
東
涯
に
は
『
名
物
六
帖
』
と
い
う
名
著
が
あ
っ
て
、
漢
籍
か
ら
人
事
百
般
の
語
彙
が
品
目
別
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
の
取
材
源
に
は
白
話
小
説
は
退
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
推
量
俗
語
」（
文
言
文
の
知
識
で
白
話
の
意
義
を
臆
測
す
る
こ
と
。
前
出
の
陶
山
南
濤
編
著
に
見
ゆ
）
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
父
仁
斎
の
寛
容
の
姿
勢
を
受
け
継
い
で
、
977（158）
東
涯
も
ま
た
中
国
の
俗
語
に
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
。
　
「
中
国
語
が
出
来
も
し
な
い
く
せ
に
」
と
白
眼
視
す
る
一
方
で
、「
宏
博
淵
深
」
の
学
行
と
「
奇
偉
倜
儻
」
の
文
と
を
以
て
名
を
日
本
全
土
に
擅
ま
ま
に
し
、
誉
れ
を
後
世
に
伝
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
讃
辞
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
ラ
イ
バ
ル
鳩
巣
や
東
涯
へ
の
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ツ
な
、
な
ま
な
ま
し
い
芳
洲
の
感
情
を
髣
髴
と
さ
せ
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
こ
の
一
節
は
興
味
深
い
。
こ
の
書
簡
文
と
対
照
さ
せ
る
と
、
名
前
を
伏
せ
て
は
い
る
が
、
明
ら
か
に
鳩
巣
、
東
涯
を
想
定
し
て
の
発
言
と
見
な
せ
る
文
章
が
、
右
の
「
唐
音
は
餘
事
な
る
の
み
耳
」
に
続
く
く
だ
り
に
あ
る
。
や
や
引
用
が
長
き
に
亘
る
が
、
朝
鮮
と
日
本
と
の
漢
籍
受
容
法
の
比
較
、
訓
読
直
読
の
優
劣
な
ど
に
ま
で
議
論
が
及
ん
で
い
る
故
に
煩
を
厭
わ
な
い
。
曰
く
、「
中
原
人
豈
必
人
人
能
文
乎
。
所
爲
學
唐
音
者
。
書
莫
善
於
音
讀
。
我
國
字
音
。
本
無
平
仄
。
誦
讀
之
間
。
不
可
以
節
奏
。
故
不
得
已
。
而
假
音
於
唐
。
以
求
宮
商
之
相
諧
耳
。
其
於
解
文
義
也
。
與
韓
人
所
習
。
不
謀
而
合
。
夫
反
言
之
與
直
言
。
天
也
非
人
也
。
非
可
移
易
也
。
韓
人
我
國
人
一
也
。
但
音
讀
積
勤
之
久
。
稍
髣
髴
於
中
原
人
者
。
以
慣
熟
故
也
。
非
變
而
爲
中
原
人
也
。
余
嘗
學
唐
音
。
困
心
衡
慮
。
殆
將
四
紀
。
眼
前
言
語
。
自
能
酬
酢
。
旁
視
儕
輩
。
豈
肯
溟
湋
然
弟
之
哉
。
雖
然
一
首
之
詩
。
一
篇
之
文
。
終
未
之
或
見
者
。
以
才
學
不
足
故
也
。
當
今
文
人
墨
客
。
具
英
敏
之
才
。
而
有
淵
博
之
學
者
。
誠
亦
不
乏
其
人
。
彼
既
不
肯
音
讀
文
字
。
時
或
欠
雅
。
然
其
内
超
軼
絶
塵
。
卓
爾
有
不
可
及
者
。
余
覩
其
所
爲
。
未
嘗
不
爲
之
變
容
。
悦
于
心
而
蔵
於
懐
焉
。
既
而
唏
嘘
曰
。
若
夫
人
者
。
天
之
所
賦
與
厥
躬
者
。
偉
且
大
矣
。
使
其
生
於
中
原
。
則
自
可
各
成
一
家
而
鳴
於
後
世
。
今
且
如
此
而
止
。
豈
不
悲
哉
。
此
特
爲
其
人
嘆
惜
耳
。
非
有
誇
張
於
己
也
。
要
之
才
學
優
給
。
兼
能
音
讀
。
然
後
乃
可
庶
幾
爾
。（
中
原
の
人
、
豈
に
必
ず
し
も
人
人
文
を
能よ
く
せ
ん
や
。
所ゆ
え爲
に
唐
音
を
学
ぶ
者
は
、
書
は
音
読
よ
り
善
き
は
無
し
。
我
が
國
字
音
に
は
、
本
よ
り
平
仄
無
し
。
誦
讀
の
間
、
節
奏
を
以
て
す
可
か
ら
ず
。
故
に
已や
む
を
得
ず
し
て
、
音
を
唐
に
假
り
て
、
以
て
宮
商
の
相
ひ
諧かな
ふ
を
求
む
る
の
み
耳
。
其
の
文
義
を
解
す
る
に
於
け
る
や
、
韓
人
の
習
ふ
所
と
、
謀
ら
ず
し
て
合
す
。
夫
そ
も
反
言
と
直
言
と
は
、
天
な
り
。
人
に
非
ざ
る
な
り
。
移
し
易
ふ
可
き
に
非
ざ
る
な
り
。
韓
人
も
我
が
国
人
も
一
な
り
。
但
し
音
読
積
勤
の
久
し
く
し
て
、
稍
や
中
原
の
人
に
髣
髴
た
る
は
、
慣
熟
す
る
故
を
以
て
な
り
。
変
じ
て
中
原
の
人
と
為
る
に
非
ざ
る
な
り
。
余
嘗
つ
て
唐
音
を
学
ぶ
。
心
を
困
し
め
慮
り
を
衡はか
る
こ
と
、
殆
ん
ど
将
に
四
紀
に
な
ら
ん
と
す
。
眼
前
の
言
語
は
、
自
か
ら
能
く
酬
酢
す
。
旁
ら
儕
輩
に
視くら
ぶ
る
に
、
豈
肯
へ
て
溟
湋
然
と
し
て
之
れ
を
弟
と
せ
ん
や
。
然
り
と
雖
も
一
首
の
詩
、
一
篇
の
文
、
終
に
未
だ
之
れ
或
る
を
見
ざ
る
者
は
、
才
学
の
足
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
。
当
今
の
文
人
墨
客
、
英
敏
の
才
を
備
へ
、
淵
博
の
學
有
る
者
、
誠
に
亦
た
其
の
人
に
乏
し
か
ら
ず
。
彼
既
に
文
字
を
音
読
す
る
こ
と
を
肯
ぜ
ず
。
時
に
或
は
雅
を
欠
か
ん
。
然
れ
ど
も
、
其
の
内
、
超
軼
絶
塵
に
し
て
、
卓
爾
と
し
て
及
ぶ
可
か
ら
ざ
る
者
有
る
は
、
余
、
其
の
為
す
所
を
覩み
て
、
未
だ
嘗
つ
て
之
れ
が
為
に
容かた
ち
を
変
へ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
心
に
悦
び
て
懐むね
に
蔵
す
焉
。
既
に
し
て
唏
嘘
し
て
曰
く
、
夫か
の
人
の
若ごと
き
者
は
、
天
の
厥そ
の
躬み
に
賦
与
す
る
所
の
者
の
、
偉
に
し
て
且
つ
大
な
り
矣
。
其
れ
を
し
て
中
原
に
生
ま
れ
し
む
れ
ば
、
則
ち
自
か
ら
各
お
の
一
家
を
成
し
て
、
後
世
に
鳴
る
可
か
ら
ん
。
今
且
に
此
の
如
く
に
し
て
止
ま
ら
ん
と
す
。
豈
に
悲
ま
ざ
ら
ん
や
。
此
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（159）976
れ
特
り
其
の
人
の
為
に
嘆
惜
す
る
の
み
耳
。
己
れ
を
誇
張
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
之
れ
を
要
す
る
に
才
学
の
優
給
な
ら
ば
、
兼
ね
て
音
読
を
能
せ
ん
と
し
て
、
然
る
後
に
乃
ち
庶
幾
す
可
き
の
み
爾
。）」、
と
。
　
徂
徠
の
「
中
華
の
諸
生
と
為
る
」
に
淵
源
す
る
芳
洲
の
「
変
じ
て
唐
人
と
為
る
」
は
、
こ
こ
で
は
「
変
じ
て
中
原
の
人
と
為
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
王
朝
所
在
地
の
語
を
話
す
人
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
伏
在
す
る
「
中
華
思
想
」
は
、
か
つ
て
世
界
を
支
配
し
た
、
英
語
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
キ
ン
グ
ズ
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
を
目
指
す
べ
し
と
し
た
規
格
の
先
声
で
あ
る
。
こ
の
純
化
思
想
は
言
語
帝
国
主
義
と
密
接
不
可
分
だ
が
、
現
在
規
範
が
ア
メ
リ
カ
に
移
行
し
て
、
英
語
（
米
語
）
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
在
住
の
ア
メ
リ
カ
人
の
発
音
を
範
と
す
べ
し
と
い
う
歪
ん
だ
ア
メ
リ
カ
ン
セ
ン
ト
ラ
リ
ズ
ム
、
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
転
じ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
後
述
す
る
。
　
さ
て
、
右
の
「
答
藤
官
師
書
（
藤
官
師
に
答
ふ
る
の
書
）」
で
、「
中
原
の
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
皆
が
皆
文
章
を
よ
く
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
当
時
長
崎
に
来
航
す
る
清
商
に
は
、
目
に
一
丁
字
無
く
し
て
、
日
本
の
漢
学
者
に
比
し
て
も
ま
と
も
な
漢
文
が
書
け
な
い
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が
一
部
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
、
芳
洲
の
よ
う
な
覚
醒
し
た
読
書
人
で
、
あ
ま
た
の
朝
鮮
人
、
中
国
人
に
接
し
て
い
た
者
は
、
中
国
人
な
ら
ば
誰
で
も
尊
崇
す
る
と
い
う
ご
と
き
い
た
ず
ら
な
中
華
思
想
と
い
う
悪
弊
か
ら
は
脱
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
興
味
深
い
。
こ
れ
は
言
外
に
、
も
と
よ
り
唐
音
を
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
し
て
能
く
す
る
「
中
原
の
人
」
で
も
、「
才
学
の
優
給
」
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
文
言
の
詩
文
は
よ
く
し
な
い
と
い
う
後
段
の
主
張
の
伏
線
を
も
な
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
文
章
の
末
尾
で
、
藤
氏
に
対
し
て
他
の
若
者
の
事
例
を
紹
介
し
て
ひ
と
つ
の
忠
告
を
な
す
部
分
へ
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る
。
　
曰
く
、「
近
有
一
童
生
。
來
言
曰
、
韓
人
之
詩
或
文
。
不
足
観
也
。
亦
不
足
爲
也
。
余
答
之
曰
、
固
也
。
然
斯
言
也
。
發
於
中
原
則
可
。
出
於
吾
子
則
不
足
。
譬
如
趙
魏
之
貴
。
陶
頓
之
冨
。
天
下
之
所
共
知
共
言
而
共
羨
慕
者
也
。
躬
處
王
侯
之
尊
。
煑
海
爲
鹽
。
鑿
山
鑄
銅
者
。
視
之
以
爲
渠
非
冨
非
貴
則
可
也
。
彼
其
磔
大
流
豕
。
操
瓢
行
乞
之
徒
。
視
之
以
爲
非
冨
非
貴
。
徒
見
其
可
笑
也
已
。
其
人
憮
然
而
退
。
足
下
喜
爲
文
章
。
又
學
唐
音
。
竊
恐
其
誤
蹈
。
庸
人
之
轍
。
故
唐
突
至
此
。
幸
恕
諒
焉
。（
近
ご
ろ
一
童
生
有
り
。
来
り
て
言
ひ
て
曰
く
、「
韓
人
の
詩
或
は
文
は
、
観
る
に
足
ら
ざ
る
な
る
や
。
亦
た
為おさ
む
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
余
、
之
れ
に
答
へ
て
曰
く
、
固もと
よ
り
な
り
。
然
れ
ど
も
斯
の
言
や
、
中
原
よ
り
発
す
る
は
、
則
ち
可
な
り
。
吾
子
よ
り
出
づ
る
は
、
則
ち
足
ら
ざ
る
な
り
。
譬
ふ
れ
ば
趙
魏
の
貴
、
陶
頓
の
冨
は
、
天
下
共
に
知
り
共
に
言
ひ
共
に
羨
慕
す
る
所
の
者
な
り
。
躬み
を
王
侯
の
尊
き
に
処お
き
、
海
を
煮
て
塩
と
為
し
、
山
を
鑿うが
ち
て
銅
を
鋳
る
者
の
、
之
を
視
て
以
て
、
渠
れ
は
冨
に
非
ず
、
貴
に
非
ず
と
為
す
は
、
則
ち
可
な
り
。
彼
の
其
の
大
流
豕
を
磔
に
し
、
操
瓢
を
操
り
て
行
ゆ
く
乞
ふ
の
徒
の
、
之
を
視
て
以
て
、
冨
に
非
ず
、
貴
に
非
ず
と
為
す
は
、
徒
ら
に
其
の
笑
ふ
可
き
を
見
る
の
み
已
。
其
の
人
憮
然
と
し
て
退
く
。
足
下
、
喜この
ん
で
文
章
を
為つく
る
。
又
唐
音
を
学
ぶ
。
竊
か
に
其
の
誤
り
て
庸
人
の
轍
を
踏
ま
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
唐
突
と
し
て
此
に
至
る
。
幸
は
く
は
恕
諒
せ
ん
こ
と
を
焉
。）」、
と
。
こ
れ
は
、
英
語
を
学
ぶ
日
本
人
が
、
中
国
人
の
英
語
の
発
音
を
け
な
し
た
り
、
英
語
を
学
ぶ
韓
国
人
が
日
本
人
の
英
語
の
文
章
の
文
法
的
誤
り
を
指
弾
し
975（160）
て
嘲
笑
す
る
と
い
う
、
今
日
に
あ
っ
て
も
跡
を
絶
た
な
い
風
潮
の
先
蹤
が
江
戸
中
期
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
日
本
人
の
中
国
学
を
攻
め
る
者
が
、
日
本
漢
学
を
た
と
い
自
ら
の
祖
父
母
の
作
っ
た
漢
詩
で
あ
っ
て
も
、
下
位
に
見
て
齒
牙
に
も
か
け
ぬ
現
今
の
風
潮
の
背
景
に
あ
る
思
想
の
指
摘
で
あ
る
。
芳
洲
の
発
言
は
、
韓
国
の
人
の
漢
文
力
の
弁
護
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
漢
文
や
唐
話
を
学
ぶ
も
の
が
、
根
拠
の
な
い
徒
な
中
華
思
想
に
毒
さ
れ
る
こ
と
を
厳
に
戒
め
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
要
は
五
十
歩
百
歩
の
者
同
士
、
同
じ
穴
の
ム
ジ
ナ
同
士
が
優
劣
を
競
う
こ
と
の
愚
劣
さ
に
気
付
け
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
、
東
洋
の
別
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
た
今
日
の
外
国
の
学
問
に
挺
身
す
る
者
の
陥
り
や
す
い
悪
弊
の
剔
刔
で
あ
る
。
　
先
述
し
た
よ
う
に
、「
答
藤
官
師
書
（
藤
官
師
に
答
ふ
る
の
書
）」
の
白
眉
は
、
室
鳩
巣
、
伊
藤
東
涯
を
想
定
し
て
の
「
才
学
優
給
」
な
る
者
へ
の
、
劣
等
感
を
抑
え
て
の
讃
辞
で
あ
る
。
書
簡
の
中
で
「
宏
博
淵
深
之
学
行
」
と
「
奇
偉
倜
儻
之
文
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
こ
ち
ら
で
は
「
英
敏
の
才
を
備
へ
、
淵
博
の
學
有
る
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
も
し
も
「
中
原
の
地
」
に
生
ま
れ
さ
せ
た
な
ら
ば
、
一
家
を
成
し
て
後
世
に
名
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
は
ず
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
書
簡
の
「
擅
名
域
内
、
誉
傳
後
世
申
べ
く
候
」
と
対
応
す
る
。
右
の
漢
文
で
は
、
具
体
的
な
名
前
を
出
し
て
い
な
い
の
で
、
さ
ら
に
讃
辞
が
連
ね
ら
れ
て
い
て
、「
其
の
内
、
超
軼
絶
塵
に
し
て
、
卓
爾
と
し
て
及
ぶ
可
か
ら
ざ
る
者
有
る
は
、
余
、
其
の
為
す
所
を
覩み
て
、
未
だ
嘗
つ
て
之
れ
が
為
に
容かた
ち
を
変
へ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
心
に
悦
び
て
懐むね
に
蔵
す
焉
。
既
に
し
て
唏
嘘
し
て
曰
く
、
夫
の
人
の
若
き
者
は
、
天
の
厥
の
躬
に
賦
与
す
る
所
の
者
の
、
偉
に
し
て
且
つ
大
な
り
矣
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
中
国
語
の
日
常
会
話
に
お
い
て
は
、
そ
の
流
暢
さ
を
自
負
し
て
、
傍
若
無
人
の
趣
き
の
あ
っ
た
芳
洲
が
、
劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
、
鳩
巣
、
東
涯
の
文
言
文
の
才
を
「
天
の
賦
与
し
た
も
の
が
そ
も
そ
も
偉
大
で
あ
っ
た
」
と
ひ
れ
伏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
文
言
文
の
作
成
に
志
す
若
い
後
進
の
た
め
に
は
、
唐
音
学
習
は
「
不
可
」
で
あ
る
と
す
る
教
育
的
配
慮
を
提
示
す
る
と
い
う
所
に
、
こ
の
ひ
と
の
底
抜
け
の
誠
実
さ
を
見
て
わ
れ
わ
れ
は
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
書
簡
の
続
き
を
な
す
「
世
之
学
者
の
唐
音
を
信
し
不
申
候
ハ
、
偏
ひ
と
へ
に
唐
音
者
之
罪
不
少
と
こ
そ
存
候
」
と
い
う
文
言
も
ま
た
芳
洲
の
誠
実
無
比
を
物
語
る
。
自
ら
を
「
唐
音
者
」
と
規
定
し
て
、
漢
籍
の
唐
音
読
み
が
、
漢
学
習
得
に
と
っ
て
第
一
の
方
途
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
主
張
が
世
に
浸
透
し
な
か
っ
た
の
は
、
一
に
係
っ
て
自
ら
の
怠
慢
の
罪
に
帰
せ
ら
れ
る
と
八
十
一
歳
の
老
骨
に
鞭
打
と
う
と
す
る
。
　
先
に
筆
者
は
、
朝
鮮
の
人
の
漢
文
に
方
言
と
し
て
の
要
素
が
あ
り
、
作
文
の
規
範
と
す
る
に
足
り
な
い
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う
若
者
を
戒
め
る
末
尾
の
部
分
を
論
じ
た
が
、
芳
洲
は
実
際
に
対
馬
や
長
崎
で
中
国
人
や
朝
鮮
人
に
接
す
る
中
で
、
日
本
と
朝
鮮
と
の
漢
籍
受
容
法
の
違
い
に
も
気
づ
い
て
い
た
。「
藤
官
師
に
答
ふ
る
の
書
」
の
冒
頭
近
く
で
は
、「
唐
音
を
学
ぶ
に
当
た
っ
て
は
、
音
読
す
る
の
が
最
善
の
方
法
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
字
音
に
、
も
と
も
と
平
仄
が
な
い
か
ら
、
朗
読
の
際
に
節
奏
が
な
し
に
く
い
。
そ
こ
で
し
か
た
な
く
、
中
国
か
ら
伝
来
し
日
本
で
普
及
し
た
漢
字
音
を
借
り
て
朗
読
し
て
、
リ
ズ
ム
を
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
文
章
の
意
味
を
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
朝
鮮
人
が
習
わ
し
と
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（161）974
し
て
い
る
訓
読
と
期
せ
ず
し
て
同
じ
方
法
を
取
っ
て
い
る
。「
反
言
」
＝
訓
読
と
「
直
言
」
＝
音
読
と
い
う
方
法
論
の
違
い
は
、
天
が
決
め
た
こ
と
で
人
の
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
交
換
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
と
は
同
じ
よ
う
に
訓
読
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
音
読
の
習
慣
が
少
し
だ
け
長
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
朝
鮮
の
人
の
ほ
う
が
「
中
原
の
人
」
に
近
い
の
は
、
そ
れ
だ
け
音
読
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
漢
籍
渡
来
の
初
発
に
お
い
て
は
、
日
本
で
も
唐
音
で
朗
読
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
平
安
中
期
か
ら
は
訓
読
主
流
と
な
り
、
や
が
て
音
読
は
廃
さ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
黄
檗
僧
や
明
の
遺
民
か
ら
学
ん
だ
日
本
の
漢
学
者
、
徂
徠
、
芳
洲
な
ど
が
提
唱
す
る
ま
で
の
ブ
ラ
ン
ク
を
芳
洲
は
意
識
し
て
、
朝
鮮
に
は
か
か
る
ブ
ラ
ン
ク
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
訓
読
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
る
の
に
、
日
本
人
が
朝
鮮
人
に
一
籌
を
輸
す
る
の
は
、
そ
の
漢
籍
音
読
（
韓
国
で
も
韓
国
式
の
漢
字
音
で
の
音
読
で
あ
る
）
の
習
慣
に
長
き
断
絶
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
三
、
音
読
を
主
張
し
つ
つ
も
、
訓
読
を
廃
さ
ぬ
　
　
芳
洲
自
身
の
立
場
　
以
下
は
、
芳
洲
書
簡
の
解
析
と
い
う
点
か
ら
は
、
少
し
く
逸
脱
す
る
が
、
音
読
論
者
雨
森
芳
洲
が
考
え
て
い
た
訓
読
、
音
読
の
是
非
に
つ
い
て
、「
音
読
要
訣
抄
」（『
芳
洲
文
集
』、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
十
一
│
二
『
芳
洲
文
集　
雨
森
芳
洲
全
書　
二
』）
の
文
章
を
材
に
少
し
く
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
芳
洲
は
右
に
瞥
見
し
た
ご
と
く
、
会
話
に
は
音
読
が
資
し
、
文
言
の
詩
文
の
作
成
と
解
釈
と
に
は
訓
読
が
役
立
つ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
「
只
會
音
讀
不
解
文
義
者
徒
爲
賢
者
乎
己
耳
（
只
だ
音
読
を
会
し
て
、
文
義
を
解
さ
ざ
る
者
は
、
徒
ら
に
己
れ
を
賢
と
為
す
の
み
な
ら
ん
）」
と
い
う
一
文
は
、
含
意
す
る
所
が
深
い
。
漢
文
を
読
ん
で
、
中
国
語
の
発
音
で
朗
読
が
出
来
て
も
、
そ
の
文
章
の
意
味
が
解
せ
な
け
れ
ば
、
ひ
と
り
よ
が
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
音
読
の
限
界
を
指
摘
し
て
、
現
在
も
通
用
す
る
至
言
で
あ
る
。
こ
と
を
文
言
文
に
限
っ
て
い
え
ば
、
語
彙
・
用
字
が
現
代
中
国
語
と
大
き
く
違
う
の
で
、
発
音
を
す
る
に
も
、
見
慣
れ
な
い
も
の
が
多
く
、
会
話
力
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
仮
に
発
音
が
す
べ
て
分
か
り
、
文
言
文
を
北
京
音
で
よ
ど
み
な
く
読
み
え
た
と
し
て
も
、
す
ら
す
ら
と
発
音
し
た
文
の
意
義
内
容
が
逐
次
脳
裏
に
刻
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
疲
労
困
憊
の
折
、
醉
餘
の
読
書
に
お
い
て
、
同
行
の
文
を
二
度
読
ん
で
も
三
度
読
ん
で
も
脳
裏
に
刻
ま
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
、
菲
才
わ
た
く
し
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
翻
っ
て
、
訓
読
は
文
義
の
理
解
と
表
裏
一
体
で
、
解
釈
の
痕
跡
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
、
正
確
な
訓
読
が
施
し
う
る
状
態
な
ら
ば
、
酔
餘
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
内
容
が
脳
裏
に
蓄
積
さ
れ
る
。
芳
洲
は
か
か
る
読
書
の
生
理
的
機
構
に
も
思
い
を
致
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
芳
洲
が
音
読
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
な
が
ら
、
訓
読
を
併
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
朝
鮮
と
日
本
と
の
読
書
の
あ
り
よ
う
を
比
較
す
る
次
の
一
節
に
も
看
取
さ
れ
る
。「
韓
人
教
人
讀
書
先
以
音
讀
此
一
層
也
待
稍
熟
以
反
言
教
之
如
我
国
人
訓
讀
上
下
成
讀
使
知
文
義
此
二
層
也
已
熟
又
教
以
音
讀
至
於
973（162）
背
誦
而
後
已
此
三
層
也
故
初
学
者
卒
業
之
書
未
嘗
不
背
誦
比
我
国
人
大
学
一
篇
或
不
能
誦
相
去
遠
矣
（
韓
人
、
人
を
し
て
書
を
読
ま
し
む
る
に
、
先
づ
音
読
を
以
て
す
。
此
れ
一
層
な
り
。
稍や
や
熟
す
る
を
待
ち
て
反
言
を
以
て
之
を
教
ふ
。
我
が
国
人
の
、
訓
読
上
下
し
て
読とう
を
成
し
て
、
便
ち
文
義
を
知
る
が
如
し
。
此
れ
二
層
な
り
。
已
に
熟
す
れ
ば
又
た
教
ふ
る
に
音
読
を
以
て
し
て
、
背
誦
す
る
に
至
り
て
後
に
已
む
。
此
れ
三
層
な
り
。
故
に
初
学
者
な
る
も
、
業
を
卒
ふ
る
の
書
は
、
未
だ
嘗
つ
て
背
誦
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
我
が
国
の
人
の
大
学
一
篇
、
或
は
誦
す
る
能
は
ざ
る
に
比
し
て
相
ひ
去
る
こ
と
遠
し
矣
）」
　
朝
鮮
で
は
、
第
一
に
音
読
、
次
に
訓
読
、
最
終
的
に
音
読
で
漢
文
を
暗
誦
す
る
と
す
る
。
一
方
、
日
本
で
は
訓
読
の
み
な
の
で
、
文
義
を
解
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、『
大
学
』
の
中
の
短
い
漢
文
で
す
ら
暗
誦
で
き
な
い
と
す
る
。
朝
鮮
で
は
、
訓
読
を
併
用
し
つ
つ
も
、
音
読
を
重
視
す
る
点
が
、
日
本
が
及
ば
な
い
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
安
中
期
か
ら
江
戸
中
期
ま
で
の
音
読
の
中
断
の
他
に
、
日
常
的
な
教
育
方
法
の
違
い
に
、
日
本
が
朝
鮮
に
一
籌
を
輸
す
る
点
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
　
次
の
文
章
も
「
不
反
不
直
之
間
」
と
い
う
語
句
に
、
訓
読
音
読
の
併
用
が
、
芳
洲
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、「
韓
人
」
の
読
書
法
が
、
ひ
と
つ
の
仰
ぐ
べ
き
規
範
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
凡
會
音
讀
者
、
積
勤
爛
熟
則
不
反
不
直
之
間
、
自
可
解
曉
文
義
或
有
問
者
余
必
答
之
曰
我
今
不
假
上
下
成
讀
非
誑
也
然
平
居
黙
思
書
義
則
不
免
乎
仍
旧
以
反
言
求
之
是
未
曽
變
為
唐
人
也
然
此
非
所
病
也
韓
人
亦
如
此
耳
如
前
所
言
三
人
者
別
爲
一
等
（
凡
そ
音
読
を
会
す
る
者
は
、
積
勤
爛
熟
す
れ
ば
則
ち
不
反
不
直
の
間
に
、
自
ら
解よ
く
文
義
を
暁
る
可
し
。
或
は
問
ふ
者
あ
る
有
り
。
余
必
ず
之
に
答
へ
て
曰
く
、
我
今
上
下
を
仮
ら
ず
し
て
読
を
成
す
は
、
誑
た
ぶ
ら
かす
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
平
居
黙
し
て
書
義
を
思
ふ
に
は
、
則
ち
旧
に
仍よ
り
て
反
言
を
以
て
之
を
求
む
る
を
免
れ
ず
。
是
れ
未
だ
曽
つ
て
変
じ
て
唐
人
と
為
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
此
れ
病
と
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
韓
人
も
亦
た
此かく
の
如
き
の
み
。
前
に
言
ふ
所
の
三
人
の
如
き
者
は
別
に
一
等
を
為
す
）」
　
芳
洲
が
「
上
下
を
仮
ら
ず
し
て
読
む
」
と
い
う
の
は
、
徂
徠
の
い
わ
ゆ
る
「
廻
環
顛
倒
」（「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」）
を
な
さ
ず
し
て
、
漢
文
を
直
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、「
平
居
黙
し
て
書
義
を
思
ふ
に
は
、
則
ち
旧
に
仍
り
て
反
言
を
以
て
之
を
求
む
る
を
免
れ
ず
」
と
し
て
、
黙
読
し
、
文
の
意
義
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
依
然
と
し
て
、
二
十
三
歳
の
時
に
唐
話
学
習
を
始
め
る
以
前
に
叩
き
込
ま
れ
た
「
反
言
」
＝
訓
読
に
依
拠
し
て
い
た
と
表
白
し
て
い
る
。「
免
れ
ず
」
と
は
言
い
条
、
朝
鮮
の
知
識
人
の
読
書
法
が
、
音
読
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
、
訓
読
を
文
章
の
意
義
理
解
の
た
め
に
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
芳
洲
の
論
拠
と
な
っ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
　
先
に
引
用
し
た
「
音
読
要
訣
抄
」
に
は
、
音
読
を
よ
く
し
て
、
か
つ
文
言
文
も
書
き
綴
れ
る
「
変
じ
て
唐
人
と
為
」
り
え
た
者
と
し
て
、
芳
洲
は
、
林
道
栄
、
北
山
壽
安
、
釈
月
潭
の
名
を
挙
げ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
別
の
条
で
も
う
ひ
と
り
の
「
変
じ
て
唐
人
と
為
れ
」
る
ほ
ど
の
達
人
の
名
を
挙
げ
て
い
た
。
今
井
魯
堂
が
そ
の
人
で
あ
る
。
「
今
井
小
四
郎
從
幼
親
炙
朱
之
瑜
後
爲
水
戸
府
文
學
深
通
唐
音
做
文
敏
捷
少
年
時
問
其
弟
子
曰
四
郎
讀
書
専
用
唐
音
耶
答
曰
固
用
唐
音
訓
讀
亦
不
廃
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（163）972
意
者
此
乃
學
唐
人
中
之
傑
然
者
也
韓
人
亦
是
如
此
唯
恨
我
等
學
唐
之
人
不
能
如
韓
人
之
用
其
國
音
直
讀
之
也
究
竟
韓
人
亦
不
能
變
爲
唐
人
何
況
我
人
乎
（
今
井
小
四
郎
、
幼
い
と
け
なき
従よ
り
朱しゅ
之し
瑜ゆ
に
親
炙
す
。
後
に
水
戸
府
の
文
学
と
為
り
、
深
く
唐
音
に
通
じ
、
文
を
做つく
る
こ
と
敏
捷
な
り
。
少
年
の
時
、
其
の
弟
子
に
問
ひ
て
曰
く
、
四
郎
、
書
を
読
む
に
専
ら
唐
音
を
用
ゐ
た
る
や
、
と
。
答
へ
て
曰
く
、
固
よ
り
唐
音
を
用
ゐ
た
る
も
、
訓
読
も
ま
た
廃
さ
ず
。
意おも
ふ
に
此
れ
乃
ち
唐
人
を
学
ぶ
中
の
傑
然
た
る
者
な
り
。
韓
人
も
亦
た
是
れ
此
の
如
し
。
唯
だ
恨
む
ら
く
は
我
等
唐
を
学
ぶ
の
人
、
韓
人
の
其
の
国
音
を
用
ゐ
て
之
を
直
読
す
る
が
如
く
な
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
究
竟
韓
人
も
亦
た
変
じ
て
唐
人
と
為
る
能
は
ず
。
何
ぞ
況
ん
や
我
が
人
を
や
）。」
　
し
か
し
、
こ
の
今
井
氏
も
、
深
く
唐
音
に
通
じ
て
、
漢
文
を
「
敏
捷
」
に
書
き
綴
れ
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
「
韓
人
」
の
ご
と
く
、
訓
読
を
廃
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
こ
そ
が
、
黙
読
で
は
訓
読
を
廃
さ
な
か
っ
た
芳
洲
自
身
の
目
指
す
所
で
も
あ
っ
た
。
　
芳
洲
に
と
っ
て
、
一
生
涯
唐
音
に
よ
る
漢
文
音
読
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
八
十
歳
を
超
え
た
時
点
で
、
唐
話
音
読
論
の
継
承
者
、
桂
洲
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
は
、
音
読
論
徒
労
の
慨
歎
は
抑
え
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
徒
労
感
は
こ
の
書
簡
が
異
例
の
長
文
で
あ
っ
た
ゆ
え
の
み
で
は
な
く
、「
上
根
の
人
ニ
て
も
、
容
易
ニ
ハ
成
り
か
た
き
事
」
と
い
う
唐
音
学
習
へ
の
「
日
暮
れ
て
途
遠
し
」
と
い
う
思
い
に
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
余
用
心
唐
話
五
十
餘
年
自
朝
至
夕
不
少
廃
歇
一
如
搏
沙
難
可
把
握
七
十
歳
以
上
畧
覺
有
些
意
思
也
是
氈
上
之
毛
了
二
三
子
用
工
亦
當
如
此
（
余
唐
話
に
心
を
用
ゐ
る
こ
と
五
十
餘
年
。
朝
あ
し
た
自よ
り
夕
べ
に
至
る
ま
で
、
少
し
も
廃
歇
せ
ざ
る
こ
と
、
一
に
沙
を
搏う
ち
て
把
握
す
可
き
こ
と
難
き
が
如
し
。
七
十
歳
以
上
畧ほ
ぼ
些
か
意
思
あ
る
を
覚
ゆ
る
な
り
。
是
れ
氈
上
の
毛
な
る
の
み
。
二
三
子
の
工
み
な
る
を
用
ゐ
る
も
亦
た
当まさ
に
此かく
の
如
き
の
み
）。」
（
雨
森
芳
洲
『
橘
窓
茶
話
』
下
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
十
一
│
二
『
芳
洲
文
集　
雨
森
芳
洲
全
書
二
』）
五
十
年
間
以
上
不
断
に
唐
話
に
心
血
を
注
い
で
も
、
そ
れ
は
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
砂
を
丸
め
て
つ
か
み
と
る
こ
と
が
難
し
」
く
、
そ
の
上
達
の
跡
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
氈
上
の
毛
」
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
日
本
の
中
国
語
学
習
者
は
、
現
代
中
国
語
が
古
典
や
経
学
と
断
絶
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
は
っ
き
り
と
自
覚
し
、
そ
れ
を
深
刻
視
し
、
芳
洲
の
痛
痒
と
徒
労
と
を
わ
が
も
の
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
、
ま
と
め
　
本
稿
で
は
雨
森
芳
洲
の
書
簡
を
漢
籍
の
音
読
論
を
集
成
し
た
「
音
読
要
訣
抄
」
等
の
芳
洲
の
文
を
参
照
し
つ
つ
精
読
し
、
時
に
荻
生
徂
徠
の
「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」
と
を
対
比
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
漢
籍
受
容
に
際
し
て
の
音
読
、
訓
読
の
是
非
を
考
察
し
た
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
一
般
に
「
廻
環
顛
倒
」
す
る
、
け
っ
た
い
に
し
て
、
頑
迷
固
陋
、
古
臭
い
読
法
と
971（164）
し
て
訓
読
を
斥
け
、
ひ
た
す
ら
中
国
語
に
よ
る
音
読
を
通
し
て
の
漢
籍
受
容
を
主
張
す
る
日
本
人
の
先
駆
者
と
思
わ
れ
が
ち
な
、
荻
生
徂
徠
も
、
雨
森
芳
洲
も
、
解
釈
に
際
し
て
は
、
訓
読
の
有
効
性
を
認
め
、
黙
読
に
際
し
て
文
義
を
解
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
訓
読
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
同
時
代
の
日
本
に
ご
く
少
数
の
長
崎
唐
通
事
や
黄
檗
僧
、
中
国
明
の
遺
民
な
ど
し
か
、
自
在
に
唐
話
を
話
す
も
の
が
い
な
い
環
境
で
は
、
次
善
の
策
と
し
て
、
訓
読
を
採
用
す
べ
き
こ
と
を
、
唐
話
音
読
の
主
張
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
人
口
に
膾
炙
す
る
「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」
の
中
の
別
の
く
だ
り
「
第
五
則
」
で
、
当
時
の
現
実
に
適
合
す
る
「
第
二
等
」
の
「
学
問
の
法
」
の
中
で
、
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
徂
徠
は
中
国
語
の
発
音
を
伴
う
音
読
を
「
読
書
」
と
呼
び
、
中
国
の
各
地
方
、
朝
鮮
、
日
本
の
別
を
不
問
に
付
す
る
黙
読
を
「
看
書
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
中
で
は
「
此
の
方
の
読
」
と
し
て
の
訓
読
を
必
ず
し
も
排
し
て
い
な
か
っ
た
（「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」
第
六
則
）。
徂
徠
の
方
法
論
の
「
近
代
性
」
を
卓
抜
な
も
の
と
し
て
評
価
す
る
丸
山
眞
男
氏
（『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
一
九
五
二
年
東
京
大
学
出
版
会
刊
）
等
の
立
場
は
、
断
章
主
義
的
に
徂
徠
の
言
辞
を
列
挙
し
て
の
進
歩
史
観
に
基
づ
く
把
握
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
年
頃
に
成
立
し
た
徂
徠
の
「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」
に
お
い
て
は
、
白
話
と
文
言
と
の
違
い
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
が
、
雨
森
芳
洲
の
宝
暦
年
間
の
晩
年
の
書
簡
や
文
章
で
は
、
文
言
と
白
話
と
を
峻
別
す
る
意
識
が
顕
著
に
な
る
。
厳
密
に
は
白
話
も
ま
た
書
記
言
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
中
国
語
会
話
の
口
頭
言
語
と
混
同
視
す
る
。
芳
洲
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
を
雁
行
し
た
伊
藤
東
涯
、
室
鳩
巣
等
が
、
唐
話
は
出
来
な
く
て
も
、
訓
読
に
よ
る
文
言
学
習
と
生
来
の
抜
群
の
才
幹
に
よ
っ
て
、
一
世
を
風
靡
す
る
漢
文
作
家
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
睨
ん
で
、
五
十
餘
年
間
唐
話
を
学
ん
だ
芳
洲
は
中
国
語
の
会
話
力
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
域
に
達
し
え
た
が
、
振
り
返
っ
て
自
ら
の
文
言
の
漢
文
を
厳
し
く
吟
味
す
る
と
、
え
て
し
て
、
白
話
表
現
が
混
入
す
る
変
則
的
な
も
の
を
書
い
て
し
ま
う
こ
と
を
反
省
し
た
。
そ
の
上
で
後
進
が
文
言
の
文
章
を
書
き
綴
る
た
め
に
は
、
唐
話
学
習
を
「
不
可
」
と
し
て
、
訓
読
で
文
言
を
学
ぶ
こ
と
を
勧
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
話
を
学
ん
で
五
十
年
を
超
え
、「
中
原
の
人
」
と
な
る
の
を
目
指
し
た
が
、
畢
竟
、
自
ら
は
「
唐
人
」
た
り
え
な
か
っ
た
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
日
本
人
が
中
国
語
に
限
ら
ず
、
外
国
語
を
学
ん
で
当
該
国
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
な
り
す
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
会
話
表
現
の
流
暢
を
事
と
す
る
ペ
ラ
ペ
ラ
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
会
話
や
文
章
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
日
本
語
を
介
在
さ
せ
ず
に
、
外
国
語
の
別
の
表
現
を
通
し
て
理
解
し
、
そ
の
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
を
当
の
外
国
語
で
表
現
し
う
る
域
に
達
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
誠
実
に
自
己
を
凝
視
し
て
、
思
考
言
語
に
日
本
語
を
廃
絶
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
芳
洲
は
、
黙
読
や
文
言
文
の
上
達
を
目
指
す
際
に
は
、
訓
読
の
効
用
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
今
の
日
本
の
中
国
文
学
者
に
は
文
言
の
詩
文
を
書
き
綴
り
う
る
者
は
僅
少
で
あ
り
、
あ
え
て
書
す
る
漢
詩
文
に
も
ま
ま
白
話
表
現
が
混
入
し
が
ち
の
者
が
多
い
が
、
訓
読
は
固
陋
で
音
読
は
進
歩
的
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
彼
ら
は
、
そ
れ
を
全
く
反
省
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
芳
洲
は
漢
学
者
、
教
育
者
と
し
て
古
今
を
通
覧
し
て
も
最
上
の
誠
実
さ
日
本
近
世
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
（165）970
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
芳
洲
が
黙
読
の
際
や
文
言
文
の
上
達
を
目
指
す
に
当
っ
て
、
訓
読
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
芳
洲
が
藩
儒
と
し
て
長
く
対
馬
の
地
に
あ
っ
て
、
接
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
朝
鮮
の
外
交
に
従
事
す
る
人
た
ち
の
漢
籍
受
容
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
芳
洲
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
音
読
、
訓
読
（
解
釈
）、
音
読
（
暗
誦
）
の
三
段
階
を
経
て
漢
籍
を
体
得
し
た
の
で
、
中
国
語
の
音
楽
性
も
体
得
し
え
て
、
訓
読
一
本
や
り
の
日
本
人
が
な
か
な
か
長
文
を
暗
記
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
の
と
同
日
の
談
で
は
な
い
と
す
る
が
、「
吏
読
」
を
使
っ
て
の
朝
鮮
の
訓
読
（「
口
訣
」）
が
存
す
る
こ
と
が
、
芳
洲
自
ら
が
訓
読
音
読
を
併
用
す
る
後
ろ
盾
と
も
な
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
　
徂
徠
や
芳
洲
は
文
義
の
理
解
を
伴
わ
な
い
音
読
を
「
お
経
読
み
」
と
し
て
嘲
笑
す
る
（「
譯
文
筌
蹄
題
言
十
則
」
第
二
則
）。
し
か
し
一
方
で
、
音
読
に
よ
る
漢
籍
受
容
者
が
漢
詩
文
の
作
成
が
速
い
と
い
う
の
は
、
芳
洲
が
朝
鮮
人
や
今
井
魯
堂
に
お
い
て
実
見
す
る
所
で
も
あ
っ
た
。
徂
徠
、
芳
洲
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
中
国
人
の
手
に
な
る
詩
文
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
さ
え
、
か
よ
う
な
音
読
論
者
の
間
で
も
、
文
言
文
に
お
い
て
は
、
訓
読
の
優
位
さ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
く
ど
く
も
言
う
通
り
、
唐
宋
の
漢
詩
文
を
北
京
音
で
読
ん
で
理
解
す
る
日
本
と
中
国
と
の
文
学
研
究
者
の
研
究
姿
勢
に
も
問
題
は
存
す
る
が
、
そ
れ
は
不
問
に
付
す
。
た
だ
、
日
本
に
お
け
る
四
季
折
々
の
森
羅
万
象
を
描
写
し
た
日
本
人
の
手
に
成
る
漢
詩
文
を
読
ん
で
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
感
覚
と
「
中
原
の
人
」
の
感
性
と
に
照
ら
し
て
、
語
彙
、
語
法
、
固
有
名
詞
な
ど
や
理
解
し
に
く
い
日
本
の
風
俗
習
慣
な
ど
を
「
和
臭
」「
和
習
」
と
し
て
退
け
る
研
究
姿
勢
だ
け
は
撤
回
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
北
京
音
に
よ
る
音
読
の
み
で
、
日
本
漢
詩
文
の
音
楽
性
や
音
調
諧
律
を
云
為
す
る
こ
と
は
、
日
本
漢
詩
文
を
日
本
文
学
の
一
環
と
見
な
す
立
場
か
ら
見
る
と
ど
れ
だ
け
粗
雑
で
歪
曲
さ
れ
た
態
度
で
あ
る
か
、
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。
訓
読
さ
れ
た
漢
詩
を
松
浦
友
久
氏
（
岩
波
新
書
『
漢
詩
│
美
の
在
り
か
』、
二
〇
〇
二
年
）
の
よ
う
に
「
文
語
自
由
詩
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
日
本
語
と
し
て
の
リ
ズ
ム
や
音
楽
性
を
論
ず
る
の
が
望
ま
る
べ
き
態
度
で
あ
る
。
　
中
国
語
の
発
音
を
ほ
と
ん
ど
体
得
せ
ず
に
、
訓
読
を
通
し
て
も
と
白
文
で
あ
っ
た
漢
籍
を
理
解
し
、
そ
れ
を
わ
が
も
の
と
し
て
、
す
ら
す
ら
と
作
り
か
つ
綴
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
人
の
手
に
な
る
漢
詩
文
は
、
音
読
の
み
を
通
し
て
研
究
す
る
対
象
で
は
な
い
。
訓
読
を
主
と
し
て
、
北
京
音
で
の
発
音
は
韻
律
理
解
の
際
の
補
助
手
段
と
し
て
参
考
に
留
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
。
訓
読
を
全
く
理
解
せ
ず
に
、
北
京
音
の
み
で
日
本
漢
詩
文
を
研
究
す
る
姿
勢
は
断
じ
て
認
め
ら
れ
な
い
。
　
何
を
今
更
か
よ
う
な
こ
と
を
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
に
主
張
す
る
か
と
言
え
ば
、
現
今
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
が
、
日
本
人
の
日
本
語
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
言
葉
を
以
て
す
る
思
考
力
を
著
し
く
減
退
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
研
究
室
や
教
室
と
い
っ
た
教
育
の
現
場
に
立
つ
者
の
一
人
と
し
て
、
文
学
や
言
語
に
関
わ
る
研
究
教
育
の
荒
廃
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
研
究
教
育
の
荒
廃
と
は
、
具
体
的
に
は
、
次
か
ら
次
へ
と
訪
日
す
る
外
国
人
留
学
生
に
対
処
す
る
に
、
寧
所
に
暇
な
く
、
日
本
に
在
っ
て
日
本
文
化
を
学
ぶ
か
ら
に
は
、
そ
の
成
果
た
る
論
文
も
当
然
日
本
語
で
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
969（166）
い
う
立
場
か
ら
、
そ
の
論
文
を
添
削
指
導
す
る
こ
と
に
取
り
組
む
が
、
誤
字
脱
字
が
全
頁
に
ふ
ん
だ
ん
に
存
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
て
に
を
は
」
す
ら
満
足
に
運
用
で
き
な
い
そ
の
論
文
の
日
本
語
レ
ベ
ル
に
絶
望
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
添
削
指
導
を
あ
え
ぎ
つ
つ
行
い
、
研
究
教
育
の
時
間
の
大
半
を
奪
わ
れ
て
い
る
中
に
、
肝
心
の
日
本
人
の
学
生
も
ま
た
限
り
な
く
外
国
人
学
生
の
「
て
に
を
は
」
す
ら
運
用
で
き
な
い
レ
ベ
ル
に
低
下
し
て
い
る
現
状
に
気
付
い
て
「
日
暮
れ
て
途
遠
し
」
の
感
を
深
く
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
論
は
漢
文
直
読
と
訓
読
の
問
題
に
特
化
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
訓
読
を
介
し
て
漢
文
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
論
理
的
思
考
力
涵
養
の
決
め
手
で
あ
る
、「
て
に
を
は
」
の
精
確
な
用
法
を
体
得
す
る
捷
径
で
も
あ
る
。
本
当
に
日
本
語
の
よ
い
と
こ
ろ
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
訓
読
を
介
し
て
助
辞
、
助
詞
の
用
法
を
精
密
に
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
煩
を
厭
わ
ず
に
漢
文
訓
読
を
介
し
て
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
を
外
国
人
に
薦
め
た
い
。
表
層
的
な
会
話
表
現
の
み
を
学
ん
で
事
足
れ
り
と
し
な
い
な
ら
ば
。
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
日
本
人
の
日
本
語
能
力
が
荒
廃
し
て
、
英
語
を
以
て
そ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
自
国
の
言
語
で
す
ら
思
考
で
き
な
い
徒
輩
が
、
自
国
の
言
語
を
介
さ
ず
に
、
英
語
の
み
で
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
期
に
「
唐
人
と
為
る
」
こ
と
が
ほ
ぼ
絶
望
的
で
あ
っ
た
以
上
に
実
現
不
可
能
な
話
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
に
と
も
な
う
、
言
語
と
思
考
力
と
の
荒
廃
は
、
や
が
て
ス
マ
ホ
の
画
像
の
み
を
見
つ
め
て
、
そ
れ
に
視
聴
覚
を
破
壊
さ
れ
、
言
語
に
よ
る
思
考
を
放
棄
し
た
、
心
を
喪
っ
た
機
械
以
下
の
イ
デ
ィ
オ
ッ
ト
が
の
さ
ば
る
状
況
を
現
出
し
、
Ａ
Ｉ
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
Ａ
Ｉ
を
「
開
発
」
す
る
の
も
ま
た
イ
デ
ィ
オ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
仄
聞
す
る
所
に
よ
る
と
版
本
の
く
ず
し
字
を
Ａ
Ｉ
に
読
み
取
ら
せ
る
試
み
が
あ
る
と
い
う
。
変
体
仮
名
は
ほ
ぼ
解
読
す
る
が
「
難
し
い
」
漢
字
は
受
け
つ
け
ぬ
。
仮
名
も
元
々
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
「
難
」「
易
」
の
境
界
は
不
分
明
で
あ
り
、
す
で
に
欺
瞞
に
満
ち
た
試
み
と
評
し
う
る
。
変
体
仮
名
で
も
写
本
の
連
綿
体
は
対
象
外
だ
と
い
う
。
形
態
の
解
析
か
ら
文
字
を
解
読
す
る
だ
け
で
、
文
字
が
連
な
っ
て
形
成
す
る
文
意
を
理
解
し
、
適
切
な
句
読
を
施
す
こ
と
は
出
来
ぬ
。
要
す
る
に
当
方
が
研
究
対
象
と
す
る
、
草
書
で
、
連
綿
体
の
白
文
の
漢
詩
文
を
文
章
と
し
て
理
解
す
る
ツ
ー
ル
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
代
物
で
あ
る
。
巨
額
の
投
資
を
し
て
か
か
る
Ａ
Ｉ
を
「
開
発
」
し
、「
活
性
化
」
さ
れ
る
産
業
界
、
経
済
界
と
は
疑
い
な
く
文
学
よ
り
も
数
段
虚
妄
に
満
ち
て
い
る
。
 
（
二
〇
一
九
年
九
月
十
日
記
）
（
追
記
）
本
稿
は
二
〇
一
九
年
十
月
六
日
に
上
智
大
学
で
開
催
さ
れ
た
和
漢
比
較
文
学
会
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表
「
近
世
・
近
代
に
お
け
る
漢
文
直
読
（
中
国
語
音
読
）
の
挫
折
」
の
一
部
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
